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Izvrševanje kazenskih sankcij je pomembno za vsako državo, da le ta deluje v skladu z 
normami in pravili ter da se zagotavljata red in disciplina v družbi. Kazni so pomembne, da 
posamezniki vedo, kakšna sankcija sledi ob storitvi kaznivega dejanja. Pomemben del 
izvrševanja kazenskih sankcij predstavljajo organi, ki izvršujejo kazenske sankcije in pripor, 
s ciljem, da bi za družbo, zaprte osebe in zaposlene zagotovili varne zapore. Zapor ni samo 
nekaj sten in rešetk, pač pa predstavlja pomemben del življenja obsojenca, saj ga je v tem 
času potrebno pripraviti na življenje izven zapora in doseči, da po odpustitvi ne bo ponovil 
kaznivega dejanja. Ravno iz tega razloga sem se odločila, da bom v diplomski nalogi 
raziskovala Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, torej kakšno je življenje obsojencev v 
omenjenem zavodu in kako se le ta sooča z večletno problematiko prezasedenosti. Pri tem 
sem s pomočjo primerjalne metode in metode deskripcije raziskovala letna poročila ZPKZ 
Dob, pri čemer sem analizirala strukturo obsojencev po njihovi starosti, dolžini prestajanja 
kazni in po vrsti storjenega kaznivega dejanja. Prav tako sem raziskovala, s katerimi načini 
je Dob skušal rešiti prostorsko stisko in katerih načinov se še vedno poslužuje.  
Ključne besede: izvrševanje kazenskih sankcij, ZPKZ Dob, prostorska prenatrpanost, 






ENFORCEMENT OF CRIMINAL SANTIONS: THE CASE STUDY OF PRISON DOB 
Law enforcement is important for every country as long as it works within the boundaries 
of rules and it ensures order and discipline. Law is important, so that individuals know what 
is in store for them when they break it. The crutial parts of law enforcement are presented 
by authorities who uphold the law to make prisons safer for the staff and convicts. Prison 
is not just some walls and bars, it is an important part of life for the convict for he needs to 
be prepared for the life outside the prison and it must be insured he never breaks the law 
again.  
Based on this, I chose to research the Correctional Institution Dob to find out what kind of 
life the convicts have and how this institution is dealing with the problem of overcrowding. 
With the help of the comparative and the descriptional method I researched annual reports 
of the Correctional Institution Dob, where I analysed the structure of convicts based on 
their age, length of serving their sentence and what they were sentenced for. I also 
researched what kind of methods Dob used to solve overcrowding and what methods it's 
still using. 
Keywords: law enforcement, Correctional Institution Dob, overcrowding, alternative 
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Izvrševanje kazenskih sankcij je pomembno za družbo, da se zagotavljata red in disciplina, 
prav tako pa je pomembno tudi za osebe, ki storijo kaznivo dejanje, da so za to primerno 
kaznovane in obravnavane znotraj zavodov za prestajanje kazni zapora, s ciljem, da bi se 
resocializirali in da kaznivega dejanja ne bi več ponovili. V ta namen so v zaporu 
organizirane različne dejavnosti in oskrba s strani strokovnega osebja. 
Danes živimo v času, ko so kriminal in kazniva dejanja prisotni praktično vsak dan. 
Povečanje kaznivih dejanj in odprava sodnih zaostankov, ki jih je prinesel Projekt Lukenda 
leta 2005, imata danes za posledico prenatrpanost slovenskih zaporov. Nedvomno se s to 
težavo vsak dan sooča tudi največji slovenski zapor, zapor Dob. Prenatrpanost ne prinaša 
samo nevzdržnih razmer in utesnjenosti, pač pa tudi vrsto drugih težav, kot so pomanjkanje 
zasebnosti, pritiski, izsiljevanja, množični odpori in ne nazadnje tudi pomanjkanje kadrov 
ter s tem povezana preobremenjenost pravosodnih policistov in pedagoških delavcev. V 
diplomski nalogi sem preučevala Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, pri čemer sem 
analizirala število obsojencev, dolžino kazni, njihovo starost in vrsto kaznivega dejanja od 
leta 2005, ko se je prezasedenost začela in drastično rastla do leta 2017. Raziskovala sem 
tudi rešitve, ki se jih Dob poslužuje za zmanjšanje tega perečega problema. Pri nalogi sem 
si zastavila tri hipoteze. Te so: 
Hipoteza 1: Prenatrpanost zapora Dob se je od leta 2005 do leta 2017 povečala. 
Hipoteza 2: Večji poudarek alternativnih prestajanj kazni zapora bi zmanjšal natrpanost 
zapora Dob. 
Hipoteza 3: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij dobro organizira in 
vodi zavode za prestajanje kazni zapora ter uveljavlja pravice in obveznosti oseb, ki jim je 
bila odvzeta prostost.  
Namen diplomske naloge je predstaviti način izvrševanja kazenskih sankcij v Sloveniji, potek 
življenja obsojencev od njihovega sprejema v zavod do odpusta na prostost. Prav tako je 
namen naloge predstaviti stanje v zaporu Dob. 
Cilj naloge je odkriti vzroke, zaradi katerih prihaja do prenatrpanosti zapora Dob, in kako se 
le ti rešujejo. Prav tako sem raziskala rešitve, ki so uspešno pripomogle k zmanjšanju števila 
obsojencev in k motiviranju obsojencev za različno delo v zaporu, s ciljem, da bi pozabili na 
prenatrpanost in s tem povezane izgrede, izsiljevanja in druge verbalne in fizične konflikte. 




Diplomska naloga vsebuje šest vsebinskih poglavij, skozi katera predstavljam izvrševanje 
kazenskih sankcij, sprejem obsojencev v zavod, njihovo življenje v njem in odpust. Prav tako 
vsebuje prikazano stanje v zaporu Dob. 
Prvo poglavje govori o kazenskih sankcijah, torej kaj je njihovo bistvo, kako so se razvijale 
skozi leta in kakšne so njihove funkcije ter sistemi. Nadalje v kazenskih sankcijah 
opredeljujem tudi vrste kazni, in sicer kazni, opozorilne sankcije, varnostne ukrepe in 
kazenske sankcije za mladoletnike. Prav tako opredeljujem organe, ki skrbijo za izvrševanje 
kazenskih sankcij, kjer je najpomembnejša Uprava Republike Slovenije za izvrševanje 
kazenskih sankcij, ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Sem spadajo tudi Uprava 
za probacijo, delavci uprave in Generalni urad. 
V drugem poglavju definiram zapor, ki je glavna institucija za izvrševanje kazenskih sankcij. 
V tem poglavju opredeljujem slovenske zapore, kjer je opisanih pet največjih, in sicer Zavod 
za prestajanje kazni zaporov Dob, Maribor, Ljubljana, Koper in mladoletniški zapor Celje. V 
drugem poglavju se osredotočam tudi na nasilje v zaporu, ki je med obsojenci prisotno vsak 
dan. Prav tako opredeljujem nadzor nad zavodi, pri čemer ločimo notranji in zunanji nadzor. 
V tem poglavju opredeljujem organe, ki izvajajo nadzor nad zavodi, pri čemer so 
najpomembnejši Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, varuh človekovih pravic in Evropski odbor za preprečevanje 
mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. 
Tretje poglavje se podrobno sreča z zaprtimi osebami, kjer opisujem sprejem obsojencev v 
zapor in ravnanje z njihovo obleko ter kakšna prehrana jim pripada v zaporu. V tem poglavju 
opredeljujem tudi pravice, ki so dodeljene vsakemu zaporniku, delo v zaporu, 
izobraževanje. Obsojencem pripada stik z zunanjim svetom, ki ga izvajajo preko dopisovanj, 
obiskov in telefoniranja. Opisani so tudi premestitev v drug zavod ali znotraj zavoda med 
oddelki, prekinitev prestajanja zaporne kazni in odpust obsojencev, kamor spadajo 
predčasni in pogojni odpust ter odpust iz zavoda za prestajanje kazni zapora. Prav tako se 
v tem poglavju dotikam varnosti in zavarovanja zavodov in zaprtih oseb ter povratništva, ki 
predstavlja veliko težavo, saj je veliko število zaprtih oseb ravno povratnikov, ki služijo 
kazen zaradi ponovne storitve kaznivega dejanja.  
Četrto poglavje govori o obravnavi zaprtih oseb. Obsojenci imajo pravico do strokovnega 
dela s strani strokovnega osebja v zavodih. Omogočeno jim je tudi vključevanje v različne 
izobraževalne programe, psihološka in zdravstvena  oskrba ter bogata paleta prostočasnih 
dejavnostih, ki zapore Dob ločuje od drugih zaporov, saj je izbor aktivnosti v drugih zaporih 
precej manjši kot na Dobu. 
V zadnjem poglavju se podrobneje dotikam zapora Dob kot največjega slovenskega zapora 




analizirala gibanje števila zaprtih oseb v letih 2005-2017, starost obsojencev, vrsto 
kaznivega dejanja in za koliko let so bili obsojeni. Prav tako opredeljujem, kakšne težave 
povzroča prenatrpanost na ravni obsojencev, zaposlenih in celotnega zavoda in uprave ter 
s kakšnimi posegi in instituti  ZPKZ Dob rešuje omenjeno težavo. V ta namen sem raziskala 






2 KAZENSKE SANKCIJE 
2.1 BISTVO KAZENSKIH SANKCIJ 
V zgodovini so imele kazni v prvih oblikah družbenega življenja človeka takšno vlogo, da so 
pomenile maščevanje oškodovanca in simbolično sredstvo za pomiritev zla, ki je bilo 
povzročeno s kršitvijo. Kazni in kazenske sankcije so tisti del kazenskega prava, ki se je 
najbolj razvijal in s tem doživel tudi največ sprememb. Kljub vsemu pa je temeljna funkcija 
kazni ostala enaka, saj je bila in tudi ostaja poglavitno in najpogostejše sredstvo reagiranja 
družbe na kazniva dejanja. Ta funkcija se lahko izvršuje, le če ima nekatere temeljne 
značilnosti: i) kazen mora biti po vsebini izraz negativnega moralno-etičnega vrednotenja 
kaznivega dejanja in storilca, merilo za njeno odmero pa sorazmernost med težo kaznivega 
dejanja in storilčevo krivdo, kjer se kaže povračilnost kazni v njeni sodobni obliki. V takšnem 
pomenu povračilnost ni povezana z maščevanjem ali s karkšnimikoli čustvi, ampak je in 
ostaja merilo, ki ga za odmero kazni uporabi sodišče. ii) Na ljudi naj vpliva tako, da bodo s 
tem, da je predpisana za določena ravnanja, spoznali, kaj je v družbi dovoljeno in kaj 
prepovedano. Kazen je grožnja, ki je predvidena za posamezne kršitelje, na druge ljudi pa 
naj deluje zastraševalno. Kljub temu da je danes kazen humanizirana, pa pomeni nasilen 
poseg v pravice posameznika. iii) Eliminatornost za storilca pomeni zlo, ki ga občuti kot 
trpljenje in možnost za resocializacijo. Omenjeno vsebino je imelo družbeno reagiranje 
zoper kriminaliteto v vsem razvoju človeške družbe. Res je, da je postopen razvoj omilil 
nasilnost in grobost teh funkcij, toda bistvo kazni kot oblike reagiranja na kriminaliteto je 
ostalo enako vse do danes, saj se kazen kaže kot nujnost za ohranitev razvoja človeške 
družbe (povzeto po Bavcon, Šelih, Filipčič, Jakulin & Korošec, 2003, str. 382-383). 
V grobem zaporna kazen zasleduje štiri cilje: varstvo družbe, kaznovanje storilca, 
zastraševanje in resocializacijo. Pomemben dejavnik doseganja namena kazni zapora je 
družbeno vzdušje v njem. Ena glavnih nalog vsakega zavoda za prestajanje kazni zapora je 
zagotavljanje reda in varnosti, načini, s katerimi zavodi to dosegajo, pa se razlikujejo. 
Družbeno vzdušje v zaporu je posledica interakcije med zaposlenimi in zaporniki. 
Pomembno vlogo imajo pazniki in vzgojno osebje, ki vplivajo na vedenje zapornikov. 
Pomembno je skrbeti za dobre medsebojne odnose, saj je predvsem od tega odvisno, ali 
bo resocializacija uspešna ali ne (povzeto po Meško, 2006, str. 228-229). 
2.2 RAZVOJ KAZENSKIH SANKCIJ 
Prisilni ukrepi segajo v najzgodnejše oblike družbenega življenja človeka. Posamezniki, ki so 
kršili pravila sožitja, so bili temu ustrezno tudi kaznovani, in sicer z izgonom iz plemena, 




dejanjih se oblikujejo tudi prve oblike prisilnih ukrepov zoper kršilce. Po svoji vsebini in 
namenu so to kazni (povzeto po Bavcon in drugi, 2003, str. 383). 
Kazen je bila dolga stoletja edina oblika kazenskih sankcij, kjer najdemo različne oblike v 
obdobjih razvoja človeške družbe. Sprva so poznali le smrtno in telesne kazni, ki so bile zelo 
krute, in kazni na časti. Skozi zgodovino so se kazni sicer postopoma humanizirale. V tej 
smeri pomenijo prvi korak prostostne kazni, ki so postopoma zamenjale telesne. V 
novejšem obdobju so spoznali, da je delo med prestajanjem prostostne kazni mogoče 
uporabiti tudi v prevzgojni in resocializacijski namen. Delo obsojencev med izvrševanjem 
kazni je bilo v preteklosti obvezno, danes pa to velja za njihovo pravico. Tako je zavod za 
izvrševanje kazni zapora dolžan obsojencu, zmožnemu za delo, tako delo omogočiti. Kazen 
je vedno pomenila negativno moralno-etično oceno o storilcu in kaznivem dejanju, ki ga je 
storil, izvršitev le te pa je pomenila poseg v storilčeve vrednote. Kot takšna se je kazen 
ohranila vse do danes. Konec 19. stoletja se je kriminaliteta obogatila s spoznanji italijanske 
socioantropološke in sociološke šole, kjer je prevladalo spoznanje, da kazen ni učinkovito 
sredstvo za preventivno delovanje za storilce kaznivih dejanj, ki so nevarni za družbo. Zanje 
bi bilo potrebno uporabiti ukrepe, s katerimi bi izločili storilčevo nevarnost, ki se kaže v 
njegovi kriminalni moči. Takšni ukrepi medicinske narave naj bi zagotavljali varnost družbe, 
ki se z njihovo pomočjo zavaruje pred nevarnimi kriminalci. Ukrepi omenjene šole so bili 
sprejeti konec 19. stoletja kot varnostni ukrepi. Ti so bili tedaj druga vrsta kazenskih sankcij, 
ki so dopolnile družbeno ravnanje proti kriminaliteti, zanje pa so menili, da bodo  
uspešnejše sredstvo za posebne skupine storilcev. Sem spadajo tudi tako imenovani 
neprištevni storilci, povratniki, poklicni storilci, storilci iz navade (povzeto po Bavcon in 
drugi, 2003, str. 383-384). 
Posebna skupina ukrepov so tisti, ki so se razvili in bili namenjeni mladoletnikom. Nova 
spoznanja o človeku so pripeljala do teze, da so kazni in obravnava mladoletnikov kot 
»hudodelcev v malem« neučinkovite, saj gre pri njih za osebnost v razvoju, ki še ni povsem 
oblikovana. Na osnovi tega je bilo ugotovljeno, da je potrebno sprejeti ukrepe proti 
mladoletnim prestopnikom drugače kot proti polnoletnim storilcem kaznivih dejanj. Na 
osnovi tega so se razvili vzgojni ukrepi, ki predstavljajo tretjo vrsto kazenskih sankcij, 
namenjeno samo mladoletnikom, ki težijo k prevzgoji mladoletnikov, se jih nadzoruje in 
pomaga ter da se jim v vzgoji da vse tisto, kar je bilo do tedaj zamujenega, s ciljem, da 
kaznivih dejanj ne bi več storili. V zadnjih dveh desetletjih pa je za starejše skupine 
mladoletnikov uveljavljen tudi takšen način obravnavanja, kjer je bolj poudarjena njihova 
odgovornost, kar se kaže v možnostih prenosa postopka zoper mladoletnika od sodišča za 
mladoletnike na sodišče (za polnoletne). Poleg omenjenih poznamo tudi sankcije 
opozorilne narave, ki so se začele ločevati v posebno vrsto kazenskih sankcij zlasti v 
zadnjem času. Sem spadata pogojna obsodba in sodni opomin. V zadnjih dveh desetletjih 




spadajo alternative za kazen zapora. To so zlasti poravnave med storilci in oškodovanci, 
delo v korist lokalne skupnosti (povzeto po Bavcon in drugi, 2003, str. 384-385). 
2.3 FUNKCIJE KAZENSKIH SANKCIJ 
Funkcije kazenskih sankcij so se oblikovale ob posameznih vrstah teh sankcij. Ker je bila 
kazen najstarejša in do konca 19. stoletja edina kazenska sankcija, je razumljivo, da so se 
namen in cilji sankcij oblikovali prav ob kaznih. Z uvedbo varnostnih ukrepov v pozitivno 
kazensko pravo in z nastankom vzgojnih ukrepov so se vprašanja o funkcijah kazenskih 
sankcij razširila, vendar ni mogoče trditi, da so se tudi bistveno spremenila (Bavcon in drugi, 
2003, str. 385).  
Najbolj splošna funkcija in namen vseh vrst kazenskih sankcij je preprečevanje nadaljnjega 
izvrševanja kaznivih dejanj, kamor se navezuje tudi zahteva po varstvu družbe pred 
kriminaliteto. Ta funkcija je upravičena, le če so sankcije, določene v pozitivnem pravu, 
izrečene in izvršene tako, da obstaja sorazmerje med zahtevo po varstvu družbe in njenih 
vrednot ter zahtevo po varstvu človekovih pravic in spoštovanjem načela, da so kazensko 
pravo in kazenske sankcije ultima ratio societatis. Kazen temelji na dveh dopolnjujočih se 
temeljih, in sicer na povračilnosti in preprečevanju. Povračilnost predstavlja merilo za 
določitev kazni, ki jo sodišča izrekajo tako, da je sorazmerna s težo kaznivega dejanja in 
krivdo storilca, pri čemer predstavlja povračilnost zgornjo mejo še dopustne sankcije, zato 
jo je mogoče šteti za pravično, kar pomeni, da jo kot takšno sprejmejo tudi ljudje. Pravičnost 
pa v kazensko pravo vnaša etična in moralna merila, saj se kazenske sankcije lahko 
uporabijo le takrat, če in kolikor je to nujno potrebno, da družba obstoji. Ta vsebinska 
merila pomenijo upravičeno uporabo prisilnih sredstev (povzeto po Bavcon in drugi, 2003, 
str. 385-386). 
Drugi namen kaznovanja je preprečevanje izvrševanja nadaljnjih kaznivih dejanj, ki se je 
najprej oblikovalo kot generalno preventivna in kot specialno preventivna funkcija. 
Generalno preventivna funkcija predstavlja obliko grožnje možnim storilcem kaznivih 
dejanj in je tudi danes ena temeljnih funkcij. Vplivala je na razvoj ideje o tem, da je potrebno 
in mogoče na preprečevanje kriminalitete vplivati tudi s preventivnim delovanjem. Sem 
spadajo številni nekazenski, splošni družbeni in ozko usmerjeni preventivni programi in 
ukrepi, s katerimi je moč vplivati na posredne, neposredne, družbene in individualne 
dejavnike kriminalitete. Specialno preventivna funkcija kazni je v zgodovini pomenila, da 
kazen vpliva na obsojenca s tem, da mu konkretna sankcija odvzame ali omeji določene 
dobrine, kot so na primer življenje, premoženje in prostost, ter mu s tem povzroči trpljenje 
in želi doseči, da takšnega dejanja ne bo storil nikoli več. Po socioantropoloških šolah se je 
ta kazen razvila v težnjo po obravnavanju storilca kaznivega dejanja, ki je usmerjena 
predvsem v to, da se pri prestopniku doseže resocializacija. Namen vseh teh ukrepov je 




v kateri bo sposoben prevzemati obveznosti in odgovornosti ter uživati pravice, ki mu 
pripadajo, brez ponovne storitve kaznivega dejanja. Konec 19. stoletja se je z nastankom 
novih kazenskih sankcij specialno preventivna funkcija kazni prenesla tudi nanje, saj se je 
pri varnostnih ukrepih in vzgojnih ukrepih razvila v njihovo poglavitno funkcijo (povzeto po 
Bavcon in drugi, 2003, str. 386-387). 
Resocializacijske funkcije kazenskega prava so bile v prvi polovici 20. stoletja v številnih 
pravnih sistemih prevladujoče. Kritike so doživele od sedemdesetih let dalje, saj se 
kriminaliteta ni zmanjšala kljub vsem uporabljenim ukrepom, poleg tega pa so ugotovili, da 
so resocializacijski ukrepi kršili človekove pravice. Od tega časa dalje je specialno 
preventivna funkcija izgubila pomen, vendar pa je kmalu doživela tudi nov vzpon na 
drugačnih temeljih, saj se specialno preventivne ali resocializacijske vsebine uporabljajo 
tudi danes, če obsojenci vanje privolijo, pri čemer pa so spoštovane tudi temeljne pravice 
obsojencev (povzeto po Bavcon in drugi, 2003, str. 387). 
2.3.1 Sistemi kazenskih sankcij 
Dolga stoletja je bila kazen edina kazenska sankcija, vprašanje sistema kazenskih sankcij pa 
se do nastanka novih vrst le teh ni postavljalo. Konec 19. oziroma v začetku 20. stoletja so 
se sistemi kazenskih sankcij ob uvedbi varnostnih ukrepov začeli deliti v dve skupini, in sicer 
na monistične, tiste, ki so obdržali samo kazni, in na dualistične, ki predstavljajo tiste, ki so 
sprejeli tudi varnostne ukrepe. Stališča o tem vprašanju so bila in so še vedno različna, 
nesporno pa je, da kazen predstavlja posebno vrsto kazenskih sankcij, predvsem 
socialnoetično negativno oceno kaznivega dejanja in storilca, saj temelji na krivdi storilca 
in vsebuje sestavine sodobno koncipirane povračilnosti v zahtevi, da mora obstajati neko 
sorazmerje med težo kaznivega dejanja in izrečeno sankcijo za to. Posebno vrsto kazenskih 
sankcij predstavljajo varnostni ukrepi, ki so usmerjeni v specialno preventivo, kjer je 
vsebina socialnoetično nevtralna, funkcija pa je odstranitev nevarnosti storilca, da bi 
ponovno storil kaznivo dejanje. Kazensko pravo je sprejelo tudi vzgojne ukrepe za 
mladoletnike, ki predstavljajo posebno skupino kazenskih sankcij. Tudi ti ukrepi so 
usmerjeni specialno preventivno, kjer se usmeritev kaže v zahtevi po vzgoji, prevzgoji, 
pomoči in nadzoru kot njihovih poglavitnih vsebinah. Poleg vseh omenjenih vrst kazenskih 
sankcij so se iz nekaterih posebnih oblik razvile bolj ali manj samostojne vrste sankcij, 
kamor spadajo pogojna odložitev izvršitve kazni zapora (ali denarne kazni), ki se je v 
določenih sistemih razvila v več oblik samostojne sankcije. Tu mislimo predvsem pogojno 
obsodbo, pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom, predajo na preizkušnjo (probation). 
Kazensko pravo danes poudarja pomen kazni kot temeljne vrste sankcij. Glede na dejstvo, 
da veliko kazenskopravnih sistemov uvaja več vrst kazenskih sankcij, lahko govorimo tudi o 





Kazenski zakonik navaja tri vrste kazenskih sankcij: opozorilne sankcije, varnostne ukrepe 
in kazenske sankcije za mladoletnike.  
Kazni se uporabljajo za polnoletne, kazensko odgovorne storilce kaznivih dejanj in so 
predpisane v razponu (splošni in posebni minimum in maksimum). Najhujša kazen je 
zaporna kazen, ki se izreče kot glavna kazen in mora biti predpisana z zakonom, lahko pa se 
izreče tudi kot nadomestilo za neplačano denarno kazen. Kazenski zakonik v 46. členu 
navaja, da »… zapor ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od tridesetih let. Kazen 
zapora do dveh let se predpiše brez najnižje mere te kazni. Zapor se izreka za cela leta in 
cele mesece, do šestih mesecev pa tudi na cele dni.« (Kazenski zakonik, 2008). Druga je 
denarna kazen, ki se lahko izreče v dnevnih zneskih, če to ni mogoče, pa tudi v določenem 
znesku, in sicer kot stranska ali glavna kazen. Kazenski zakonik omenja tudi prepoved vožnje 
motornega vozila, ki jo je mogoče izreči tistemu storilcu, ki je storil kaznivo dejanje zoper 
varnosti javnega prometa, in sicer za obdobje treh mesecev do enega leta. Izgon tujca iz 
države je stranska kazen, ki jo poleg izrečene zaporne, denarne kazni ali pogojne obsodbe 
lahko sodišče izreče tujcu, kar pomeni, da mora ta državo zapustiti in se v času njenega 
trajanja, ki ne sme biti daljše od desetih let in krajše od enega leta, vanjo ne sme vrniti ali 
se v njej nastaniti (povzeto po Bele, Klemenčič, Južnič, Stušek & Šepec, 2007, str. 51-52). 
Druga skupina kazenskih sankcij po Kazenskem zakoniku1 (v nadaljevanju KZ-1) so 
opozorilne sankcije, ki pomenijo nadomestilo za zaporno kazen, sodišče pa jih izreče v tistih 
primerih, ko je prepričano, da bo samo opozorilo doseglo namen kaznovanja, storilec pa je 
izvršil kaznivo dejanje, ki je manj nevarno in tudi pomen je manjši. Med opozorilne sankcije 
spadajo pogojna obsodba, pogojna obsodba z varstvenim nadzorom in sodni opomin. V 57. 
členu KZ-1 določa, da »sodišče sme ob pogojih, ki so določeni s tem zakonikom, izreči 
storilcu kaznivega dejanja pogojno obsodbo namesto kazni. S pogojno obsodbo določi 
sodišče storilcu kaznivega dejanja kazen, ki pa ne bo izrečena, če obsojenec v času, ki ga 
določi sodišče in ne sme biti manj kot eno leto in ne več kot pet let (preizkusna doba), ne 
bo storil novega kaznivega dejanja«. Kazenski zakonik nadalje določa tudi izrek pogojne 
obsodbe, preklic pogojne obsodbe zaradi novega kaznivega dejanja, roke za preklic pogojne 
obsodbe in podobno. Za pogojno obsodbo z varstvenim nadzorom je značilno, da sme 
sodišče ob pogojih, ki so določeni v Kazenskem zakoniku, določiti, da bo storilec, ki mu je 
bila izrečena pogojna obsodba, med preizkusno dobo pod varstvenim nadzorstvom za 
določen čas. Varstveno nadzorstvo vključuje določeno pomoč, nadzor ali varstvo, ki je 
določeno z zakonom. Sodni opomin se izreče za kazniva dejanja, za katera je predpisana 
denarna kazen ali pa zapor do enega leta, če so le ta storjena v olajševalnih okoliščinah, ki 
jih delajo posebno lahka. Pri odločanju o izreku sodnega opomina sodišče upošteva 
                                                          




storilčevo osebnost, njegovo prejšnje življenje, obnašanje po storjenem kaznivem dejanju, 
stopnjo kazenske odgovornosti in druge okoliščine, v katerih je to dejanje storil (Kazenski 
zakonik, 2008). 
Varnostni ukrepi obsegajo prepoved opravljanja poklica, odvzem vozniškega dovoljenja in 
odvzem predmetov. Prepoved opravljanja poklica pomeni, da sme sodišče storilcu 
kaznivega dejanja prepovedati opravljanje poklica, samostojne dejavnosti ali katere druge 
dolžnosti, če je pri tem zlorabil svoj poklic, položaj, dejavnost ali dolžnost za kaznivo dejanje 
in če sodišče sklepa, da bi bilo opravljanje takšne dejavnosti zaradi tega nevarno. Prav tako 
sodišče določi čas trajanja prepovedi opravljanja poklica, in sicer ta ne sme trajati manj kot 
eno leto in ne več kot pet let od časa pravnomočnosti odločbe. Odvzem vozniškega 
dovoljenja pomeni, da se sme storilcu kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa 
odvzeti vozniško dovoljenje za posamezne vrste motornih vozil, pri tem pa se določi, da se 
mu ne sme izdati novega dovoljenja za dobo od enega do pet let. Sodišče določi, da se 
dovoljenja ne sme izdati, če storilec kaznivega dejanja vozniškega dovoljenja nima. Tretji 
varnostni ukrep, torej odvzem predmetov, pomeni, da se smejo vsi tisti predmeti, ki so bili 
namenjeni ali uporabljeni za storitev kaznivega dejanja, vzeti, če so v lasti storilca. Prav tako 
morajo biti odvzeti, če to zahteva splošna varnost ali moralni razlogi (Kazenski zakonik, 
2008). 
Kazenske sankcije za mladoletnike obsegajo vzgojne ukrepe, ki se izrekajo mlajšim in  
starejšim mladoletnikom, izjemoma tudi mlajšim polnoletnikom, in sicer z ukorom, navodili 
in prepovedmi, nadzorstvom organa socialnega skrbstva, oddajo v vzgojni zavod in 
prevzgojni dom ter v zavod za usposabljanje. Prav tako kazni za mladoletnike obsegajo tudi 
mladoletniški zapor in ostale sankcije, kot so denarna kazen in varnostni ukrepi (povzeto 
po Bele in drugi, 2007, str. 55). 
2.5 ORGANI ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 
Kazenske sankcije se v Republiki Sloveniji izvršujejo v okviru Uprave Republike Slovenije za 
izvrševanje kazenskih sankcij kot organa v sestavi ministrstva, pristojnega za pravosodje. 
Upravo sestavljajo notranje organizacijske enote, in sicer Generalni urad, zavodi za 
prestajanje kazni zapora, ki imajo lahko dislocirane oddelke in prevzgojni dom (Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij-ZIKS-1F2). 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je bila ustanovljena leta 1995 
kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Delo URSIKS vodi generalni direktor, osnovno 
poslanstvo pa je izvrševanje kazenskih sankcij in pripora, kjer skušajo doseči svoj cilj, torej 
zagotoviti za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, kjer se zagotavlja 
                                                          




resocializacija zaprtih oseb. Organizacija obravnave zaprtih oseb mora biti takšna, da 
obsojence usposablja za življenje na prostosti in jih s tem odvrača od ponavljanja kaznivih 
dejanj ter da bodo po prestani kazni živeli v skladu s pravnimi in moralnimi normami, ki 
veljajo za družbo. URSIKS opravlja upravne in strokovne naloge, ki obsegajo izvrševanje 
kazenskih sankcij, organizacijo in vodenje zaporov in prevzgojnega doma, zagotavljajo 
finančne, materialne, kadrovske, tehnične in druge pogoje za delovanje zavodov in 
prevzgojnega doma, prav tako stremijo k usposabljanju kadrov za potrebe izvrševanja 
kazenskih sankcij in uveljavljajo pravice in obveznosti oseb, ki jim je bila odvzeta prostost 
(Ministrstvo za pravosodje, 2018). 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v 
nadaljevanju ZIKS-1F) so navedene tudi naloge Generalnega urada, ki obsegajo skrb za 
uniforme in drugo osebno opremo, oborožitev, tehnično in drugo opremo pravosodnih 
policistov, skrb za razvoj sistemov varovanja zaprtih oseb, odločanje na prvi in drugi stopnji 
v upravnih postopkih, in sicer kadar je tako določeno z zakonom, zbiranje in obdelovanje 
statističnih in drugih podatkov o izvrševanju kazenskih sankcij, izvajanje internega nadzora 
nad vsemi področji dela v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu ter 
usmerjanje in usklajevanje njihovega dela, predlaganje izboljšav na področju izvrševanja 
kazenskih sankcij in opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom (ZIKS-1F). 
Organ v sestavi Ministrstva za pravosodje je tudi Uprava za probacijo (UPRO), katere naloge 
so priprava strategije razvoja probacije, priprava zakonodajnih podlag za izvrševanje 
kazenskih sankcij in ukrepov, ki se izvršujejo v skupnosti, analiza stanja in oblikovanje novih 
strokovnih procesov, analiza in priprava vsebinskih podlag za vzpostavitev baze podatkov, 
priprava strategije za razvoj specialnih programov za obravnavo storilcev kaznivih dejanj, ki 
so jim izrečene sankcije in ukrepi, ki se izvršujejo v skupnosti, in sodelovanje z izvajalci pri 
njihovem razvoju, priprava podlag za razvoj modela za oceno dejavnikov tveganja, 
sodelovanje pri zagotavljanju kadrovskih in organizacijskih pogojev za delovanje organa v 
sestavi, strokovne in usklajevalne naloge v zvezi s sodelovanjem z drugimi državnimi organi 
in organizacijami, priprava in izvedba izobraževanja za sodnike, tožilce, strokovne delavce 
centrov za socialno delo in zavodov za prestajanje kazni zapora ter drugih, zbiranje in 
priprava analiz, poročil in podatkov s področja izvrševanja alternativnih sankcij, 
mednarodno sodelovanje in aktivno sodelovanje v evropskem združenju probacijskih služb 
(CEP), sodelovanje z domačimi in mednarodnimi raziskovalnimi inštituti, naloge na 
področju odnosov z javnostmi (informiranje in obveščanje) in promocije (Ministrstvo za 
pravosodje, 2018). 
Pri izvrševanju kazenskih sankcij imajo pomembno vlogo tudi delavci uprave, ki so delavci s 
posebnimi dolžnostmi in posebnimi pooblastili, ter drugi delavci. Pooblaščene uradne 




nadzor in varovanje. To so tudi strokovni delavci, inštruktorji, generalni direktor, delavci 
uprave, ki opravljajo nadzor, direktorji zavodov, vodje oddelkov obsojencev, vodje 
dislociranih oddelkov zavodov in direktor prevzgojnega doma. Pravosodni policisti skrbijo 
za varnost, red in disciplino, pri čemer varujejo zavod in obsojence, spremljajo obsojence 







Zapor lahko definiramo kot mesto osamitve in institucijo za izvrševanje kazni. Lahko 
rečemo, da je totalna institucija, v kateri potekajo vse dejavnosti, ki so povezane z 
življenjem obsojenca, torej od njegovega prehranjevanja pa vse do dela in izobraževanja. 
Povezovanje obsojencev z zunanjim svetom in okoljem ni zaželeno, razen če zakon določa 
in dopušča drugače. Delovanje zapora in izvajanje različnih dejavnosti v njem je natančno 
določeno z zakonodajo (povzeto po Žišt, 2009, str. 39). 
Meško (2006, str. 227) definira zapor kot »družbo znotraj družbe«. Zapor ni samo nekaj 
celic, sten, rešetk in ključavnic, temveč je veliko več. V sociološkem pogledu predstavlja 
zapor posebno družbeno skupnost, v kateri se na relativno majhnem prostoru proti svoji 
volji znajdejo ljudje, ki imajo različne osebnosti, starosti, kulture in socializacije (Meško, 
2006). 
Glavna naloga zaporov je izvrševanje zakonitih sankcij, kar obsega dve funkciji, in sicer 
uporabo tolikšnega nadzora, kot ga je potrebno za izvrševanje sankcije, in rehabilitacijo 
zapornikov z namenom, da bi se zmanjšalo povratništvo po njihovem odpustu, kar zajema 
učenje novih veščin, usposabljanja, izobraževanja in posebne programe za odvisne od drog, 
alkohola, pomoč družinam, stike s civilno družbo (povzeto po Meško, 2004, str. 378). 
Zapor je najpomembnejši kos v zbirki kaznovalnih pripomočkov, ki zaznamuje pomemben 
trenutek v zgodovini kazenskega pravosodja, saj zaznamuje njegov prehod k »človečnosti.« 
Zakonodaja opredeli kaznovalno oblast kot splošno funkcijo družbe, ki se enako izvršuje na 
vseh ljudeh in vsakdo je enako zastopan (Foucault, 1984, str. 127). 
3.1 SLOVENSKI ZAPORI 
V Sloveniji imamo pet centralnih zaporov za moške in enega za ženske.  
Prvi kazenski zavod oziroma zapor je bil v Sloveniji ustanovljen leta 1754. Zamisel se je 
pojavila že v šestem stoletju v Italiji, vendar pa je prve zapore ustanovila cerkev, ker so 
verjeli, da zapor poboljša ljudi, saj človeku oziroma grešniku omogoča, da razmišlja in se 
zbliža z bogom. Miselnost o poboljševalni vlogi zapora se je ohranila še danes (povzeto po 
Žišt, 2009, str. 44). 
Po letu 1945 je bilo v Sloveniji več kazenskih poboljševalnih domov. Takrat je obstajal že 
zapor na Miklošičevi cesti 8 v Ljubljani, ki je v času druge svetovne vojne služil italijanskim 
in nemškim okupatorjem. Prav tako so takrat obstajali kazensko poboljševalni dom v 
Begunjah, kjer so bili zapori že pred drugo svetovno vojno, med drugo svetovno vojno so 




beleži tudi kazensko poboljševalni dom v Brestanici-Rajhenburgu, kjer je bil leta 1948 
adaptiran grad, kamor so preselili obsojenke iz Begunj. Do leta 1959 je obstajal kazensko 
poboljševalni dom na gradu v Škofji Loki, od leta 1960 pa je bil to le muzej. Leta 1947 je bil 
na gradu na Igu ustanovljen kazensko poboljševalni dom, leta 1950 pa so bili obsojenci 
preseljeni v dom v Škofji Loki, medtem ko so leta 1954 obsojence ponovno preselili nazaj 
na iški grad, kjer so ostali vse do leta 1956. Prav tega leta so vanj naselili tudi ženske 
obsojenke in še danes je to edini ženski zapor, ki obstaja v Sloveniji. Med drugo svetovno 
vojno so imeli Nemci zapor v starem celjskem Piskru, prav tako je bil to zapor za mladoletne 
storilce in mlajše polnoletnike. Leta 1996 je bil ustanovljen Kazensko poboljševalni dom 
Maribor, kjer so bili že leta 1945 zaprti obsojenci zaradi različnih kaznivih dejanja, ki so jih 
storili med drugo svetovno vojno, in kot delovna kolonija za delo na Pohorskem dvoru. Leta 
1997 so se kazensko poboljševalni domovi in zapori preimenovali v zavode za prestajanje 
kazni zapora (povzeto po Žišt, 2009, str. 44-45). 
V Sloveniji je za zaporski sistem odgovorna Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, 
imenovana URSIKS, ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Uprava je bila 
ustanovljena leta 1995, z namenom racionalnejše in učinkovitejše organizacije zaporskega 
sistema. 
3.2 ZAVODI ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA 
V okviru Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij deluje v Sloveniji šest 
zavodov za prestajanje kazni zapora, ki so na trinajstih lokacijah. Vsak zavod ima odprti, 
polodprti in zaprti oddelek, ki se med seboj ločujejo po stopnji zavarovanja in omejevanja 
svobode gibanja. Oddelki pripora so organizirani znotraj posameznih zavodov, in sicer na 
osmih lokacijah. V Sloveniji imamo tako centralne in regionalne zavode. Centralni zavodi so 
za ženske na Igu, za moške na Dobu in za mladoletnike in mlajše polnoletnike v Celju. 
Regionalni zavodi se nahajajo v Kopru, Mariboru in Ljubljani, sem pa spadajo tudi dislocirani 
oddelki regionalnih zavodov, kjer se prestaja kazen zaporov do šestih mesecev. Prav tako v 
okviru Uprave deluje Prevzgojni dom za mladoletnike v Radečah (Predstavitev Uprave RS 
za izvrševanje kazenskih sankcij, 2010).  
V nadaljevanju predstavljam pet največjih slovenskih zaporov. 
3.2.1 Zavod za prestajanje kazni zapora Dob 
Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob je največji slovenski zavod za prestajanje kazni 
zapora za polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so 
obsojeni na kazen zapora, ki je daljša od enega leta in šest mesecev, ali jim ostanek kazni 
po vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora. Prav tako je zavod namenjen 




Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, ki je daljša od petih let, ali jim ostanek 
kazni po vštetju pripora presega pet let zapora.  
Zavod sestavlja 8 oddelkov obsojencev. Od tega je 6 oddelkov v zaprtem delu zavoda, izven 
zavoda pa sta polodprti oddelek Slovenska vas in odprti oddelek Puščava. 
Polodprti oddelek Slovenska vas je dislociran oddelek ZPKZ Dob, kamor so lahko obsojenci 
nameščeni na podlagi Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni 
zapora v zavode za prestajanje kazni zapora ali pa na podlagi ocene, da ne bodo zlorabili 
milejšega režima prestajanja zaporne kazni in podobno. Oddelek je sestavljen iz treh 
bivalnih objektov.  
Leta 2009 je URSIKS v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje prevzela opuščen vojaški 
objekt Puščava v Mokronogu, z namenom, da bi izboljšali razmere v slovenskih zaporih. Tu 
kazen prestaja okrog 17 obsojencev, ki so najbolj urejeni in neproblematični, saj so skozi 
proces preverjanja izkazali, da so vredni zaupanja (Predstavitev Uprave RS za izvrševanje 
kazenskih sankcij, 2010). 
3.2.2 Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor  
V ZPKZ Maribor so zaprti obsojenci, priporniki in osebe, zoper katere se izvršuje uklonilni 
zapor. Kapaciteta zavoda znaša 146 oseb, kazen pa prestajajo obsojenci z območja sodnih 
okrožij Maribor, Celje in Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev 
ali pa jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora. Prav tako tu kazen 
služijo mlajši polnoletni obsojenci do 23. leta starosti z območja sodnih okrožij Maribor, 
Ptuj in Slovenj Gradec, če jim je bila dodeljena kazen zapora do enega leta ali jim ta po 
vštetju pripora ne presega enega leta zapora. V tem zavodu so tudi obsojenke z območja 
sodnega okrožja Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec in Murska Sobota, če so obsojene na kazen 
zapora do dveh mesecev ali pa ta po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora 
(povzeto po Žišt, 2008, str. 45). 
3.2.3 Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana 
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana izvaja pripor in zapor za območja sodnih okrožij 
Ljubljana in Kranj. V ljubljanskem zaporu so zaprti obsojenci, priporniki in osebe, ki so 
kaznovani z zaporom v postopku o prekršku. Pod okrilje ljubljanskega zavoda spadata tudi 
odprti oddelek na Igu in oddelek v Novem mestu. V zavodu za prestajanje kazni zapora 
Ljubljana prestajajo kazen obsojenci z območja sodnega okrožja Ljubljana, ki so obsojeni na 
kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim preostanek kazni po vštetju pripora ne 
presega enega leta in šestih mesecev, prav tako so tu tudi mlajši polnoletni obsojenci, ki 




enega leta zapora. Prav tako se tu nahajajo obsojenci z območja sodnih okrožij Kranj, Krško, 
Novo mesto, če so obsojeni na zapor nad šest mesecev oziroma jim preostanek kazni po 
vštetju pripora presega šest mesecev. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana sprejme 
128 oseb (povzeto po Žišt, 2009, str. 39). 
3.2.4 Zavod za prestajanje kazni zapora Koper 
Zavod za prestajanje kazni zapora Koper je nov zapor, v katerega so se preselili januarja 
2004, kazen pa prestajajo obsojenci, obsojenke, priporniki, pripornice, osebe, kaznovane z 
zaporom v postopku o prekrških. ZPKZ Koper je namenjen obsojencem z območja sodnih 
okrožij Koper in Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora nad enim letom ali jim ostanek 
kazni po vštetju pripora presega eno leto zapora. Prav tako je zapor namenjen mlajšim 
polnoletnim obsojencem do 23. leta starosti z območja sodnega okrožja Koper, če so 
obsojeni na zaporno kazen do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega 
enega leta. Prav tako pod ZPKZ Koper spadajo obsojenci s sodnega okrožja Nova Gorica, če 
so obsojeni na kazen zapora, ki obsega šest mesecev, oziroma jim ostanek kazni po vštetju 
pripora presega šest mesecev zapora. V zapor v Koper sodijo obsojenci ne glede na višino 
izrečene kazni zapora in so z območja sodnega okrožja Koper (Varuh človekovih pravic, 
2015). 
3.2.5 Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje 
V zavodu za prestajanje kazni zapora Celje so nameščeni mladoletniki z območja vseh 
sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na mladoletniški zapor. Kazen prestajajo 
tudi mlajši polnoletni obsojenci do 23. leta starosti, ki so obsojeni na kazen zapora nad eno 
do petih let oziroma jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega petih let zapora. Za 
isto dobo so zaprti tudi mlajši polnoletni obsojenci do 23. leta starosti z območja sodnega 
okrožja Celje. Prav tako v tem zaporu kazen prestajajo priporniki, ki jim je pripor odredilo 
Okrožno sodišče v Celju, in pripornice, ki jim je pripor odredilo Okrožno sodišče v Mariboru, 
Ptuju, Slovenj Gradcu ali Murski Soboti. V zaporu Celje kazen služijo tudi moški, ki so na 
prestajanju uklonilnega zapora, v ta zavod pa jih je poslalo pristojno okrajno sodišče z 
območij Mestne občine Celje, Vojnik, Štore, Dobrna, Laško, Radeče, Mozirje, Gornji Grad, 
Ljubno, Solčava, Luče, Nazarje, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje pri 
Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Mestne občine 
Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela in 
Rečica ob Savinji. Kapaciteta zavoda znaša 96 oseb. (Varuh človekovih pravic, 2012). 
3.3 NASILJE V ZAPORU 
Žrtev lahko v zaporu postane vsakdo, nekatere skupine zapornikov pa so v še večji 




neizkušeni zaporniki, telesno šibkejši ali manjše postave, mentalno zaostali ali duševno 
bolni, tisti, ki izhajajo iz spodnjega družbenega razreda, zaporniki, ki niso člani zaporniških 
tolp, homoseksualci, storilci spolnega nasilja, posilstev, tisti, ki so v zaporu prekršili zakon 
molka, izdajalci, ovaduhi, nepriljubljeni pri zaposlenih ali zapornikih in podobno.  
V vsakem zaporu je prisotnih več vrst viktimizacij, do njih pa lahko pride med zaporniki ali 
pa tudi med zaposlenimi in zaporniki. Ena izmed najhujših oblik viktimizacije v zaporih je 
spolno nasilje, kjer posilstvo moških že od nekdaj predstavlja sestavni del življenja v zaporih. 
To je eno izmed najbolj podcenjujočih ravnanj človeškega bitja, še posebej se ta kaže pri 
moških, kjer jim posilstvo poleg bolečine pomeni še veliko sramoto in jih navdaja s 
sovraštvom.  
K viktimizaciji v zaporu največ prispevajo zapornikovo vedenje, stopnja njegove nasilnosti 
in vpliv socialnega okolja, iz katerega je prišel v zapor. Na viktimizacijo v zaporu vpliva tudi 
način življenja, ki ga zapornik živi v zaporu. Življenje mu pogojujejo njegove individualne 
značilnosti, odnosi z ostalimi sojetniki, kaznovalna naravnanost, družbeno vzdušje, ki 
prevladuje v zaporu (povzeto po Meško, 2006, str. 230). 
V zaporu se obsojenci zelo bojijo nasilja, saj jih skrbi, da se ne bi mogli dovolj braniti, poleg 
tega pa v zaporu ni nikogar, na katerega bi se lahko zanesli, da jih bo branil. Obsojenci so 
mnenja, da moraš v zaporu skrbeti sam zase, če želiš preživeti. Med obsojenci je 
najpogosteje prisotno verbalno nasilje, norčevanje, grožnje z nasiljem, drugi o njih grdo 
govorijo, lažejo ali jih žalijo, večkrat pa so izpostavljeni tudi jezi in besu sojetnikov. Prisotne 
so tatvine in spolno nasilje ali celo telesni napadi in žrtve. Verbalno nasilje v zaporih je nekaj 
vsakdanjega, prisotno je tudi fizično nasilje. Obsojenci, ki kazen prestajajo zaradi različnih 
spolnih zlorab, so najpogostejše žrtve nasilja. Nasilje se začne izvajati zvečer, po deseti uri, 
ko v zaporu ugasnejo luči, največkrat pa se izvaja v sobah, kopalnicah, skladiščih in kuhinji. 
Nasilje se največkrat izvaja pri trgovanju z mamili in drugih stvareh, ko si nekdo izposodi 
denar. Če ga ne more vrniti, se oblikujejo dolžniško-upniška razmerja. V zaporih vlada tudi 
zaporniško podzemlje, kjer gre za zaporniško neformalno hierarhijo, ki ima močnejši vpliv 
kot formalna pravila, saj ob neupoštevanju le te sledijo različne sankcije s strani sojetnikov. 
Vsak zapor ima na čelu podzemlja vodjo ali več vodij, ki si razdelijo delo, in sicer se eni 
ukvarjajo z izsiljevanjem, drugi s trgovino z drogo, tretji z varovanjem. Zaporniško 
podzemlje deluje kot neka mafijska združba, kjer imajo vodje nekaj svojih podanikov, ki 
izpolnjujejo naloge nadrejenih. Dno lestvice sestavljajo pedofili, spolni nasilneži, odvisniki 
od drog in tisti, ki se držijo bolj zase in se skušajo izogniti neprijetnim situacijam. Na vrh 
lestvice spadajo goljufi. Vodje so po navadi tisti, ki so imeli velik vpliv že zunaj, in sicer zaradi 
svojega kriminalnega početja.  
Ob izbruhu nasilnega dejanja žrtev in nasilneža ločijo. Žrtev se lahko pogovori s sociologom 




izoliranostjo. Nasilje v zaporih bi se lahko zmanjšalo na podlagi izboljšanja življenjskih 
razmer v zaporih, kjer bi se moralo zmanjšati število obsojencev na posamezno sobo in 
predvsem omejiti količino vnesenih drog in zmanjšati vpliv omenjenega zaporniškega 
podzemlja. Prav tako bi se nasilje zmanjšalo, če bi imeli zaporniki več ugodnosti, torej če bi 
imeli več obiskov, omogočen dostop do interneta in če bi se prepovedalo posedovanje 
gotovine ter v ta namen uvedle plačilne kartice, s katerimi bi lahko obsojenci opravljali 
nakupe v zavodskih prodajalnah. Posledica nasilja v zaporu je poleg vseh poškodb in 
razdejanj tudi ta, da pridejo obosjenci iz zapora na svobodo še veliko bolj nasilni, kot so bili 
pred vstopom v zapor (povzeto po Žišt, Bezek, 2006, str. 20). 
Da bi zagotovili varnost znotraj in zunaj zavodov za prestajanje kazni zaporov, je potrebno 
mnogo več kot le visoki in zastraženi zidovi. Potrebni sta moralna in psihološka skrb za 
osebe, ki jim je odvzeta pravica do prostosti. To je naloga vseh zaposlenih v zavodih. 
Konfliktnost med zaprtimi osebami in zmanjšanje števila pobegov lahko izboljšajo dobro 
komunikacijsko vzdušje, dobra strokovna usposobljenost pazniške službe in učinkovito 
tehnično varovanje. V ta namen bi se morali začeti vzpostavljati takšni kaznovalni sistemi, 
ki bi ustvarjali dobro družbeno vzdušje, ki bi na prvo mesto postavljali socialne odnose in s 
tem pripravljali zapornike na ponovno vključitev v nekriminalno družbo (povzeto po Meško, 
2006, str. 231). 
Nedvomno so zapori sovražni in nasilni prostori, kjer so zaporniki zmedeni ob prvem vstopu 
v zapor, ta zmedenost pa se sčasoma pretvori v strah in jezo, ki se rodi v nasilje. Potrebno 
je razlikovati nasilje med različnimi tipi zaporne kazni. Potrebno je ločiti pripornike, 
kratkotrajne in dolgotrajne zapornike. Predvsem pri pripornikih in zapornikih s kratkotrajno 
kaznijo je značilno, da imajo nižjo stopnjo varnosti, saj so v zaporu le kratek čas, zato se ne 
morejo poistovetiti z obsojenci, ki služijo daljšo zaporno kazen. Ravno zaradi tega razloga 
Kemshall in Pritchard navajata, da so na novo prispeli obsojenci in priporniki največkrat 
žrtve nasilja v zaporih, saj jim obsojenci, ki so v zaporu že dalj časa, s tem dokazujejo, kdo 
je glavni v zaporu in kdo postavlja pravila (povzeto po Kemshall, Pritchard, 2000, str. 156). 
3.4 NADZOR NAD ZAVODI 
Pečarič (2015, str. 238) navaja, da »nadzor pomeni sistematično, stalno spremljanje poteka 
česa, rezultatov glede na postavljene cilje (nad-zirati, gledati od zgoraj navzdol). Kontrola 
pa je ugotavljanje skladnosti kake dejavnosti z določenimi pravili. Pri nadzoru gre za 
(najmanj) dva subjekta, obstajati pa mora možnost vpliva na kontroliranega. Cilj kontrole 
je zakonitost upravnega delovanja, doseganje standarda pravne države, racionalnosti in 
učinkovitosti dela.«  
Poznamo notranji in zunanji nadzor nad zavodi za prestajanje kazni zapora. Notranji nadzor 




zavodi izvajata tudi varuh človekovih pravic in Evropski odbor za preprečevanje mučenja in 
nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT). 
3.4.1  Ministrstvo za pravosodje 
Ministrstvo za pravosodje (MP) opravlja naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, 
državnega tožilstva, državnega pravobranilstva, ustavnega sodišča in varuha človekovih 
pravic. Prav tako izvaja nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva in pravobranilstva in 
druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in kaznovalnega prava, 
sistemskega urejanja omejevanja korupcije, sodnih postopkov, alternativnega reševanja 
sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij. Prav tako 
MP deluje na področju varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči, 
mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, usmerjanja 
ministrstev glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč, preučevanja in načrtovanja 
uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, e-pravosodja, nalog na področju 
načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov ter vodenja investicij 
za potrebe teh organov (Ministrstvo za pravosodje, 2018). 
ZIKS-1F v 212. členu določa, da nadzor glede zakonitega ravnanja z obsojenci opravljata 
Ministrstvo za pravosodje in predsednik okrožnega sodišča, kjer je zavod oziroma njegov 
oddelek. Nadalje 212. člen določa, da se pooblaščena uradna oseba ministrstva, ki je 
pristojno za pravosodje, oziroma predsednik okrožnega sodišča seznani pri obsojencih o 
ravnanju z njimi in izvajanju njihovih pravic, na njihovo željo tudi brez navzočnosti delavcev 
zavoda. V primeru, da Ministrstvo za pravosodje oziroma predsednik okrožnega sodišča, na 
območju katerega je zavod oziroma njegov oddelek, pri nadzoru ugotovi, da so bile kršene 
pravice obsojencev, ukrene vse, kar je potrebno, da se jim te pravice zagotovijo (ZIKS-1F). 
3.4.2 Ministrstvo za zdravje 
Organi, pristojni za nadzor po zakonu o zdravstveni dejavnosti izvajajo strokovni in upravni 
nadzor nad zdravstveno dejavnostjo. Strokovni nadzor se deli na interni strokovni nadzor, 
ki ga izvajajo zdravstveni delavci in sodelavci v lastnem zavodu, in strokovni nadzor s 
sodelovanjem, ki ga opravljajo pristojna zdravniška zbornica, skupaj s klinikami, inštituti in 
drugimi zdravstvenimi zavodi v skladu s posebnim programom, ki ga zbornica sprejme s 
soglasjem Ministrstva za zdravje. V interni strokovni nadzor spadajo tudi sanitarni higienski 
nadzor nad pripravo in delitvijo hrane in vode, osebna higiena obsojencev, higiena 
postopkov, kjer obsojenci delajo in živijo, pa tudi obleka, perilo in njihova obutev. V zavodih 
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo tudi zdravstvena inšpekcija in sicer zaradi varovanja 
javnega zdravja, skladno z Zakonom o zdravstveni inšpekciji. Zdravstveni inšpektor ima 
pravico do pregleda objekta zavoda, prostorov, naprav, priprav, opreme, blaga, delovnega 




odvzema vzorcev. V primeru ugotovljenih nepravilnosti izda Ministrstvo za zdravstvo 
odločbo, s katero se določijo ukrepi in roki za odpravo le teh (povzeto po Carli & Wohinz, 
2001, str. 334). 
3.4.3 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Inšpektorji izvajajo nadzor nad izobraževanjem obsojencev v zavodih, kjer je nadzor lahko 
redni, izredni ali ponovni. Za redni nadzor je značilno, da se ga napove, izredni in ponovni 
nadzor pa se lahko opravita nenapovedano. Nadzor nad izobraževanjem se nanaša na 
izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, izpolnjevanje 
standardov in normativov za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov. Prav tako se 
vsebina nanaša na uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja in 
strokovnih delavcev, ki ne sodijo v pristojnost drugih inšpektorjev, vodenje pedagoške 
dokumentacije in izdajanje javnih listin ter podobno (povzeto po Carli & Wohinz, 2001, str. 
333). 
3.4.4 Varuh človekovih pravic 
ZIKS v 212. členu navaja, da »je potrebno nadzorstvo nad zavodi omogočiti tudi varuhu 
človekovih pravic v skladu z zakonom o varuhu človekovih pravic in po mednarodnih aktih 
pooblaščenim pristojnim organom za varstvo človekovih pravic in za preprečevanje 
mučenja, nečloveškega, poniževalnega postopka in kaznovanja.« Nadalje Zakon o varuhu 
človekovih pravic (ZVarCP)3 v 42. členu določa, da lahko varuh opravi preglede zaporov in 
drugih prostorov, v katerih so osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, ter drugih zavodov, kjer 
je omejena svoboda gibanja. Prav tako ima varuh pravico, da brez navzočnosti drugih oseb 
opravi razgovor z osebami v zavodih. Varuh ali oseba, ki jo varuh pooblasti, lahko vstopi v 
prostore zavoda in opravi pregled zaporov in drugih prostorov, kjer so nastanjeni obsojenci, 
ki imajo tudi pravico do nenadzorovanega stika z varuhom in do naslavljanja pobude za 
začetek postopka v zaprtih ovojnicah. Po zakonu ima varuh pravico, da od zavodov ali 
uprave zahteva informacije in podatke iz njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti 
(povzeto po Carli & Wohinz, 2001, str. 331-332). 
3.4.5 Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali 
poniževalnega ravnanja ali kaznovanja 
Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali 
kaznovanja (CPT) ima po Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nehumanega ali 
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja pravico obiskovati in zasliševati obsojence, z 
namenom, da jih zaščiti pred mučenjem in nehumanim ter poniževalnim postopanjem ali 
                                                          




kaznovanjem. Cilj CPT je povečati zaščito obsojencev in opravljati neposredni nadzor v 
zavodih. Zavodi so dolžni članom odbora omogočiti nadzor v zavodu podobno kot drugim 
nadzornim organom oziroma varuhu človekovih pravic. Člani odbora imajo pravico do 
obiska vseh zavodov v vseh prostorih, kjer obisk opravljata najmanj dva člana odbora, ki 
jima lahko pomagajo izvedenci in prevajalci. Obisk in nadzor se vnaprej javita vladi države. 
Pristojni organi smejo odboru prepovedati vstop v prostore zavodov zaprtih oseb, le če tako 
narekujejo interesi obrambe države, javna varnost, če so v prostorih hujši nemiri, če so 
zaprte osebe v slabem zdravstvenem stanju ali pa če zoper njih teče kazenski postopek za 
hujše kaznivo dejanje. Po vsakem obisku v zavodu mora Evropski odbor sestaviti zaupno 
poročilo in po potrebi priporočilo države, kako bi se stanje lahko izboljšalo, in tako poročilo 
dostaviti vladi in organu, v katerem je bil opravljen nadzor (povzeto po Carli & Wohinz, 







4 ZAPRTE OSEBE 
4.1 SPREJEM V ZAPOR 
Ob nastopu kazni je potrebno ugotoviti istovetnost obsojenca, pridobiti njegov izpisek iz 
kazenske evidence, ga fotografirati in opraviti zdravniški pregled. Obsojencu se odvzamejo 
prstni odtisi obeh rok, če se dvomi o njegovi istovetnosti ali če gre za izvrševanje 
čezmejnega ali mednarodnega sodelovanja. Zdravniškega pregleda obsojenca se ne opravi 
v primeru, če obsojenec nastopi kazen iz pripora v okviru istega zavoda. Ko se obsojenca 
sprejme v zavod za prestajanje kazni zapora, mu je potrebno odvzeti vse stvari, ki jih med 
prestajanjem kazni ne sme imeti pri sebi, to so tako imenovane nedovoljene stvari, prav 
tako mu je potrebno predstaviti hišni red in omejitev pravic ter dolžnosti, ki jih ima med 
prestajanjem kazni. Obsojenca je potrebno seznaniti z načinom uveljavljanja njegovih 
pravic, z disciplinskimi kaznimi, ki se lahko izrečejo zoper njega, in z ugodnostmi, ki jih je 
tekom prestajanja kazni zapora lahko deležen. Sprejemno obdobje je nekako 
najpomembnejše, zato je pomembno, da zavod nameni posebno pozornost ravno 
sprejemu, saj se opravljajo vse aktivnosti in postopki, ki so potrebni za ustrezno vključitev 
obsojencev v življenje v zavodu ter izdelavo osebnega načrta obsojenca, ki upošteva tudi 
varnostne razloge. Zavod mora ob sprejemu obsojenca pri sestavi osebnega načrta 
upoštevati odločitve komisije, ki je pristojna za zaščito ogroženih oseb, in sodelovati z 
enoto, ki je prav tako pristojna za zaščito ogroženih oseb, če gre za zaščitene osebe po 
zakonu (ZIKS-1F, 29. člen). 
Začetek prestajanja kazni zapora se šteje od dneva zglasitve oziroma privedbe v zavod, kjer 
je stroške dolžan plačati obsojenec. Pri sprejemu v zavod je potrebno urediti obsojenčevo 
začasno prebivališče, ki je zavod. V primeru, da obsojenec poda pisno soglasje, zavod v 
osmih dneh o nastopu kazni obvesti pristojni center za socialno delo, na katerem ima 
obsojenec stalno bivališče. V sprejemnem obdobju, ki znaša največ 30 dni, se spoznava 
osebnost obsojenca, njegovo zdravstveno stanje, delovne in učne sposobnosti ter druge 
okoliščine, ki so pomembne za obravnavo obsojenca in njegovo pravilno razvrstitev. Prav 
tako je vsak obsojenec vključen v osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje po splošnih 
predpisih, kamor ga prijavi zavod ob nastopu kazni. Zavod nudi obsojencu vse zdravstvene 
storitve, ki so v okviru javne zdravstvene mreže, izvajajo pa jih regionalni zdravstveni 
domovi. Pregledi v ambulantah potekajo enako kot v zunanjih splošnih ambulantah, vendar 
pa obsojenci nimajo pravice do proste izbire specialista. Obsojencem je omogočeno 
testiranje na okuženost z virusom HIV in hepatitisa, cepljenje proti hepatitisu B in klopnemu 
meningoencefalitisu ob pogojih, ki jih določa zakon (Priročnik za obsojene osebe ob 





Pravilnik o izvrševanju kazni zapora4 v 12. členu določa, da je potrebno oblačila in obutev, 
v katerih je prišel obsojenec na prestajanje kazni zapora, po potrebi razkužiti (Pravilnik o 
izvrševanju kazni zapora, 12. člen).  
Pri sprejemu obsojenca v zavod je le ta dolžan obsojenca oskrbeti z zavodskimi oblačili, 
perilom, obutvijo in posteljnino, ki mora biti primerna glede na letni čas. Prav tako mora 
zavod skrbeti za pranje oblačil in posteljnine. Skladno s hišnim redom lahko obsojenci v 
zavodu nosijo tudi svoja oblačila, perilo in obutev. Obsojenci, ki opravljajo različne 
dejavnosti ali pa v zavodu delajo, dobijo ustrezno delovno obleko in ustrezna zaščitna 
sredstva. V primeru, da obsojenec s svojo obleko ne razpolaga, mu jo lahko priskrbi zavod 
preko različnih humanitarnih organizacij. Željo izrazi strokovnemu ali pa socialnemu 
delavcu v zavodu (Priročnik za obsojene osebe ob nastopu kazni zapora). 
4.1.2 Prehrana 
ZIKS-1F v 44. členu določa, da obsojenec v zavodu dobiva hrano, ki »zadošča za ohranitev 
njegovega zdravja in popolne telesne sposobnosti« (ZIKS-1F, 44. člen). V zavodih za 
prestajanje kazni zapora obsojenci dnevno dobivajo tri obroke, ki vključujejo zajtrk, kosilo 
in večerjo. Vsi obroki so pripravljeni na podlagi normativov in jedilnikov. Zaposleni 
obsojenci dobijo še dodatni obrok hrane. Bolni obsojenci oziroma obsojenci z različnimi 
boleznimi dobivajo hrano po navodilih, ki jih zanje predpiše zdravnik, torej posebno dietno 
prehrano. Prav tako je hrana v zaporu prilagojena glede na želje obsojencev, ki ne jedo 
določene hrane zaradi verskih ali drugih razlogov (Priročnik za obsojene osebe ob nastopu 
kazni zapora). 
4.2 PRAVICE OBSOJENCEV 
V zavodih za prestajanje kazni zapora imajo zaporniki določene pravice, ki jim pripadajo. Te 
obsegajo delo v zaporu, izobraževanje in duhovno oskrbo. Prav tako jim pripada stik z 
zunanjim svetom preko dopisovanja, obiskov in telefoniranja. Zapornikom pripada tudi 
tako imenovani zaporni dopust, če sodelujejo v procesu zdravljenja, so prizadevni, uspešni 
pri svojem delu in spoštujejo pravila ravnanja v zaporih. Zaporni dopust se lahko dodeli do 
štirikrat v mesecu in traja do 48 ur, ni pa odvisen od storjenega kaznivega dejanja  (Gov. 
Uk, 2013). 
  
                                                          




4.2.1 Delo v zaporu 
Pravice obsojencev do dela so določene že v ZIKS-1F, in sicer v poglavju o delu obsojencev, 
kjer v 45. členu razlaga, da je potrebno obsojencu zagotoviti vse pravice iz dela po splošnih 
predpisih, če ni z zakonom določeno drugače, če obsojenec med prestajanjem kazni zapora 
dela polni delovni čas, med delom pa neopravičeno ne izostaja z delovnega mesta več, kot 
je razlog za prenehanje delovnega razmerja po splošnih predpisih, oziroma ki pri svojem 
delu dosega ustrezen uspeh glede na svoje sposobnosti (ZIKS-1F, 45. člen).  
V času prestajanja kazni zapora delo ni obvezno, vendar se vanj usmerja vsakega obsojenca. 
V primeru odklonitve le tega, obsojenec ne more biti deležen zavodskih ali zunaj zavodskih 
ugodnosti. Poleg dela se lahko obsojenec v času prestajanja zaporne kazni usmeri v redno 
izobraževanje, ki je izenačeno z delom. Omogočeno mu je delo v gospodarskih enotah 
zavoda, na hišnih delih, v delovni terapiji, pri čemer se pri razporeditvi na delo upoštevajo 
tudi njegove želje. Obsojencu je omogočeno tudi delo zunaj zavodov pri pravnih ali fizičnih 
osebah, vendar le če je to v skladu z osebnim načrtom. Pred začetkom vsakega dela se 
opravi zdravniški pregled. Obsojenci, ki med prestajanjem kazni zapora opravljajo 
kakršnokoli delo, pa niso upravičeni do pokojninskega zavarovanja. Izven rednega 
delovnega časa se lahko obsojenca za največ dve uri napoti tudi na drugo delo, saj je dolžan 
opravljati druga dela, ki so potrebna za vzdrževanje čistoče in reda v zavodu, za urejanje 
okolice in drugih površin v zavodu. Za vsako opravljeno delo je opravičen do rednega 
plačila, kjer je osnova za izračun plače 25 % osnove za obračun plače orientacijskega 
delovnega mesta v sistemu plač za javni sektor. V primeru doseganja nadpovprečnega 
uspeha pri delu se plačilo poviša. Skladno z zakonom mora obsojenec 20 % plačila za delo 
hraniti kot obvezni prihranek, ki je namenjen za preživetje na prostosti (Priročnik za 
obsojene osebe ob nastopu kazni zapora). 
4.2.2 Izobraževanje 
ZIKS-1F v 102. členu določa, da morajo zavodi skrbeti za izobraževanje in poklicno 
usposabljanje obsojencev in da se ta izvaja v skladu s predpisi s področja vzgoje in 
izobraževanja. Izobraževanje se lahko izvaja znotraj ali zunaj zavoda, kjer je potrebno izbrati 
tak izobraževalni program, ki ustreza obsojenčevemu poklicu, zmožnostim, nagnjenjem. 
Izobraževalni program lahko obsojenci izpolnijo v krajšem času, kakor je določeno v 
predmetniku in predpisu o trajanju šolanja, ampak morajo imeti zagotovljeno takšno raven 
znanja, kot to zahteva izobraževalni program rednega šolanja (ZIKS-1F, 102. člen). 
Po dokončanem izobraževanju prejme obsojenec spričevalo s strani zavoda, iz katerega ni 
razvidno, da ga je pridobil v času prestajanja zaporne kazni. V primeru izobraževanja zunaj 





Namen različnih izobraževalnih programov je usposabljanje zaprtih oseb za življenje na 
prostosti s pridobivanjem delovnih kompetenc in hkratno odpravljanje tveganj, ki 
pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj. Izobraževanja v zavodih oziroma izven njih zajemajo 
srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in poklicno tehnično 
izobraževanje, tudi usposabljanje za delo in delovne terapije. Vključitev v izobraževalne 
programe je obsojencem omogočena kadarkoli med šolskim letom, omogoča pa se jim 
brezplačno pridobitev formalne izobrazbe za različne stopnje šolske izobrazbe. Predvsem 
gre za doseganje omogočanja zaposlitve in življenje brez socialne pomoči po prestani kazni 
zapora (Ministrstvo za pravosodje, 2018). 
4.2.3 Stiki z zunanjim svetom 
Življenje v zaporu ne pomeni, da obsojenec ne bo imel stikov z zunanjim svetom, saj so mu 
v času prestajanja kazni zapora omogočeni obiski, telefoniranje in tudi dopisovanje. 
4.2.3.1 Dopisovanje  
V času prestajanja kazni zapora ima obsojenec pravico do pošiljanja in sprejemanja 
pisemskih pošiljk v zavodu po urniku in na način, ki ga podrobneje določa hišni red zavoda, 
na pisemski ovojnici pa mora navesti tudi svoje ime in priimek (Pravilnik o izvrševanju kazni 
zapora, 56. člen). Prav tako ZIKS-1F v 70. in 71. členu določa, da obsojenec sprejema pisma 
od državnih organov, organov lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil in organizacij, 
nanje se obrača z vlogami za varstvo svojih pravic in pravnih koristi preko zavoda v zaprtih 
ovojnicah. Prav tako je obsojencu potrebno omogočiti neomejeno dopisovanje z ožjimi 
družinskimi člani, medtem ko si z drugimi osebami lahko dopisuje, le če je to v skladu z 
njegovim osebnim načrtom, o čemer odloča direktor zavoda na njegovo prošnjo. 
Zagotovljena mora biti tajnost pisem. V primeru suma vnašanja ali iznašanja predmetov, ki 
jih obsojenec ne sme posedovati, se izvede nadzor nad pisemskimi pošiljkami. Pregled 
poteka tako, da pravosodni policist odpre pisemsko pošiljko v navzočnosti obsojenca, 
vendar pa pravosodni policist vsebine pisma ne sme brati (ZIKS-1F, 70., 71., 72. člen). 
4.2.3.2 Obiski 
Obsojencu so v času prestajanja kazni zapora dovoljeni obiski. Ti so lahko nadzorovani ali 
nenadzorovani. Nadzorovani obiski potekajo ob prisotnosti in nadzoru pravosodnega 
policista v prostoru, kjer obisk poteka, z uporabo video nadzornega sistema ali s 
kombinacijo obeh načinov. Nadzorovan obisk traja največ dve uri in se izvaja znotraj zavoda 
ali varovanega območja zavoda. V primeru nenadzorovanega obiska se ta izvaja v zavodu, 
na varovanem območju ali zunaj zavoda. Traja lahko največ tri ure ali največ 24 ur v 
primeru, da ima zavod ločen namenski prostor, ki omogoča bivanje in zasebnost čez noč 




člani, rejnik ali skrbnik, če je to v skladu z njegovim osebnim načrtom. Na predlog skupine 
in prošnjo obsojenca o takšnih obiskih odloča direktor zavoda (ZIKS-1F, 62. člen).  
Od obiskovalcev lahko obsojenec sprejema paketne pošiljke. To je odvisno od režima 
prestajanja kazni. Zaprti režim dopušča štirikrat na leto pošiljke s hrano, ki vsebujejo 
predpakirana živila, sadje, brezalkoholne pijače in podobno, prav tako lahko obsojenci 
enkrat mesečno sprejmejo pošiljke s perilom in dovoljenimi predmeti. V polodprtem 
režimu lahko obsojenci prav tako štirikrat letno prejmejo pošiljke s hrano in enkrat 
tedensko pošiljke s perilom in predmeti. Odprti režim pa omejitev sprejemanja pošiljk nima. 
Pred izročitvijo paketa obsojencu se ta v zavodu pregleda (Priročnik za obsojene osebe ob 
nastopu kazni zapora). 
V zavodih že nekaj časa izvajajo tudi obiske za stekleno pregrado, kjer neposredni stik med 
obsojenci in obiskovalci ni mogoč. Pregrada onemogoča pristen človeški stik, kar pa seveda 
onemogoča tudi vnos prepovedanih stvari v zavod (Letno poročilo, 2018). 
4.2.3.3 Telefoniranje 
ZIKS-1F opredeljuje tudi pravice obsojencev v zvezi s telefoniranjem. Ti imajo pravico do 
telefonskih pogovorov z ožjimi družinskimi člani, rejnikom, skrbnikom, pooblaščencem, 
konzularnim predstavnikom, varuhom človekovih pravic, predstavnikom zavoda za 
zaposlovanje, predstavnikom pristojnega centra. Obsojencu mora biti omogočeno tudi 
klicanje na interventno številko policije. Opravlja lahko telefonske pogovore z drugimi 
osebami, kar se zapiše v njegov osebni načrt. Prav tako so mu lahko telefonski pogovori 
prepovedani s strani direktorja zavoda zaradi varnostnih razlogov, kar se zapiše v njegov 
osebni načrt. Stroške, ki nastanejo ob telefonskih pogovorih, plača obsojenec sam. Poleg 
telefonskih pogovorov lahko uporabljajo tudi druge elektronske komunikacije, kot so 
mobilna telefonija, elektronska pošta, svetovni splet, glasovna pošta, storitev SMS, in sicer 
pod pogojem, da takšni načini komunikacije ne ogrožajo varnosti v zavodu in izven njega. 
Za zagotavljanje discipline in vzdrževanje reda v zavodih ter zagotavljanje varnosti lahko 
direktor zavoda uvede ukrepe varovanja s snemanjem in shranjevanjem telefonskih klicev 
in drugih elektronskih komunikacij. O takšnih ukrepih morajo biti obsojenci pred izvajanjem 





4.3 PREKINITEV PRESTAJANJA KAZNI, PREMESTITEV IN ODPUST 
OBSOJENCEV 
V času prestajanja kazni zapora lahko obsojenci dosežejo določene ugodnosti, in sicer z 
aktivnim prizadevanjem in doseganjem uspehov pri izpolnjevanju osebnega načrta ter 
spoštovanju hišnega reda. Na ta način si lahko pridobijo zavodske ali zunaj zavodske 
ugodnosti, kot so nenadzorovan obisk zunaj zavoda, prosti izhod, izhod v spremstvu 
pooblaščene uradne osebe, letni dopust izven zavoda in do 7 dni neplačanega dopusta. Na 
tak način si lahko prislužijo premestitev v drug zapor, pogojni in predčasni odpust in 
podobno. 
4.3.1 Premestitev v drug zavod ali premestitev znotraj zavoda med oddelki 
Zakon določa pogoje postopka za premestitev iz enega v drug zavod ali oddelek, ki se začne 
na predlog direktorja zavoda ali enote, ki je pristojna za zaščito ogroženih oseb po zakonu. 
V primeru premestitve iz enega v drug zavod ali oddelek drugega zavoda odloča generalni 
direktor. Pri odločanju o premestitvi lahko za mnenje zaprosi zavod ali oddelek zavoda, v 
katerega naj bi bil obsojenec premeščen (ZIKS-1F, 80. člen). Odločanje o premestitvi določa 
tudi Pravilnik o izvrševanju kazni zapora, ki narekuje, da je to postopek, začet po uradni 
dolžnosti, kjer se predlog direktorja zavoda za premestitev obsojenca v drug zavod tudi 
obrazloži. O premeščanju obsojenca znotraj zavoda odloča direktor zavoda na predlog 
strokovne skupine (Pravilnik o izvrševanju kazni zapora, 80. člen). Prav tako ZIKS-1F določa, 
da se lahko obsojenca, ki prestaja kazen zapora v zavodu ali njegovem oddelku s strožjim 
režimom, premesti v zavod ali njegov oddelek s svobodnejšim režimom, če se pri tem oceni, 
da ne bo zlorabil takega režima. V primeru zlorabe svobodnejšega režima zavoda ali 
njegovega oddelka se obsojenca premesti v zavod ali njegov oddelek s strožjim režimom 
(ZIKS-1F, 81. člen). 
V svobodnejši režim prestajanja kazni zapora se lahko namesti obsojenca že po 
opravljenem sprejemnem postopku ali kadarkoli med prestajanjem kazni zapora. Zakon 
veleva realno oceno o tem, da obsojenec svobodnejšega režima ne bo zlorabil, ta pa je 
sprejeta na podlagi različnih dejstev, kot so stopnja obsojenčeve osebne urejenosti, način 
življenja na prostosti, družinske razmere, morebitno izmikanje nastopu kazni zapora in 
podobno. Realne ocene kljub vsem indikatorjem ni mogoče vedno podati na tak način, da 
se bo zagotovo vedelo, da obsojenec svobodnejšega režima ne bo zlorabil, zato je 
premestitev do določene meje vedno tvegana. Obsojenci so praviloma v svobodnejši režim 
napoteni po prestanem večjem delu kazni, saj gre za pripravo na življenje na prostosti. 
Seveda je manj pomislekov v primeru premeščanja obsojencev iz svobodnejšega v strožji 
režim. Prav tako se lahko med prestajanjem kazni ugotovijo nova kazniva dejanja, ki jih je 




zoper njega teče nov kazenski postopek ali postopek o prekršku (povzeto po Carli & Wohinz, 
2001, str. 157-158). 
4.3.2 Prekinitev prestajanja kazni 
Zakon med drugim določa tudi institut prekinitve prestajanja kazni zapora, in sicer na 
prošnjo obsojenca, njegovih družinskih članov, rejnika in skrbnika. Kadar za to ne obstajajo 
varnostni zadržki, lahko direktor zavoda prekine prestajanje kazni zapora v primeru, če 
zavod obsojencu zaradi njegove hude bolezni, poškodbe ali potrebnega zdravljenja, ki ni 
bolnišnično zdravljenje, ne more zagotoviti potrebne zdravstvene oskrbe. Prav tako je lahko  
prestajanje kazni zapora prekinjeno, če obsojenec brez tuje pomoči ni sposoben opravljati 
vsaj ene od osnovnih življenjskih potreb v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, te pomoči mu zavod ne more zagotoviti, če je v ožji družini kdo 
hudo bolan oziroma če kdo celo umre in je pri tem potrebna obsojenčeva pomoč, če mu je 
potrebna prekinitev za opravljanje neodložljivih poljskih ali sezonskih del oziroma del, ki so 
jih povzročile naravne ali druge nesreče in v svoji družini nima drugih za delo sposobnih 
članov, če je potrebna prekinitev zato, da obsojenec poskrbi za varstvo in vzgojo otrok ali v 
primerih, ko bi se bivanjske razmere njegove družine lahko bistveno poslabšale, o čemer 
poda mnenje pristojni center z območja bivanja njegove družine, če so skupaj z obsojencem 
obsojeni njegov zakonec ali oseba, ki z njim živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih v 
pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, v registrirani istospolni partnerski 
skupnosti po zakonu ali drugi člani skupnega gospodinjstva, že prestajajo kazen in bi bilo 
ogroženo preživljanje starih, bolnih in mladoletnih družinskih članov, če bi kazen zapora 
prestajali vsi hkrati, in če ima obsojenka otroka, ki še ni star eno leto, ali če je noseča, do 
poroda pa ji ne manjka več kot pet mesecev, socialni ali drugi razlogi, da sama skrbi zanj. V 
primeru, da je obsojencu, ki že prestaja kazen zapora, odrejen pripor, se prestajanje kazni 
prekine po uradni dolžnosti. ZIKS-1F ravno tako določa najdaljši čas prekinitve zaporne 
kazni, ki pa se ne šteje v prestajanje kazni. V primeru, da se med trajanjem prekinitve kazni 
ugotovi, da so razlogi, zaradi katerih je bila prekinitev dovoljena, prenehali ali pa je 
obsojenec prekinitev kazni zlorabil, direktor nemudoma pokliče obsojenca na takojšnje 
prestajanje kazni, ne glede na rok, do katerega mu je bila prekinitev dovoljena (ZIKS-1F, 82. 
člen). 
Bistvo prekinitve prestajanja kazni zapora je, da obsojenec v tem času izgubi status 
obsojenca in na prostosti uživa vse pravice, ki so dane državljanom Republike Slovenije. 
Obsojenci se v tem času lahko prosto gibajo po vsej državi, lahko jo tudi zapustijo, saj jim 





4.3.3 Odpust obsojencev 
4.3.3.1 Pogojni odpust 
O pogojnemu odpustu Kazenski zakonik določa, da sme biti obsojenec, ki je prestal polovico 
kazni zapora, odpuščen pod pogojem, da do poteka časa izrečene kazni ne stori novega 
kaznivega dejanja. Prav tako določa, da sme biti pogojno odpuščen s prestajanja kazni 
zapora obsojenec, ki mu je sodišče izreklo kazen nad petnajst let zapora, ta pa jo je prestal 
tri četrtine. V primeru dosmrtne kazni sme biti obsojenec pogojno odpuščen, ko je prestal 
petindvajset let zapora. Prav tako je lahko pogojno odpuščen obsojenec, za katerega je 
mogoče utemeljeno pričakovati, da kaznivega dejanja ne bo ponovil. Pri presoji se 
upoštevajo povratništvo, kazenski postopki, ki tečejo zoper njega, storjeni pred nastopom 
kazni zapora, odnos obsojenca do storjenega kaznivega dejanja in oškodovanca, vedenje 
med prestajanjem kazni, uspehi pri zdravljenju odvisnosti in pogoji za vključitev v življenje 
na prostosti. Pogojno odpuščenega obsojenca lahko organ postavi pod varstveno 
nadzorstvo, ki ga opravlja svetovalec. Organ, ki odloča o pogojnem odpustu, lahko 
obsojencu, ki je pogojno odpuščen, naloži različne naloge, in sicer zdravljenje v ustreznem 
zdravstvenem zavodu, z njegovim soglasjem pa tudi zdravljenje odvisnosti od alkohola in 
drog, obiskovanje ustrezne poklicne, psihološke ali druge poslovalnice, usposabljanje za 
poklic ali sprejetje zaposlitve, ki ustreza obsojenčevemu zdravju, sposobnostim ali 
nagnjenju, porabo dohodka v skladu s preživninskimi dolžnostmi, prepoved druženja z 
nekaterimi osebami in prepoved približevanja žrtvi ali kateri drugi osebi ter prepoved 
dostopa na posamezne kraje (KZ-1-UPB2, 88. člen). 
Prav tako je v KZ opredeljen preklic pogojnega odpusta, do katerega lahko pride v primeru, 
da obsojenec stori eno ali več kaznivih dejanj, za katera je sodišče izreklo kazen zapora nad 
eno leto. Pogojni odpust je lahko preklican tudi, če pogojni odpuščeni stori eno ali več 
kaznivih dejanj, za katera je sodišče izreklo kazen zapora do enega leta, pri čemer pa 
upoštevajo sorodnost kaznivih dejanj, njihov pomen, nagibe, iz katerih so bila storjena, in 
druge okoliščine, ki kažejo na to, da je preklic pogojnega odpusta utemeljen. V primeru 
neopravljanja nalog pogojnega odpuščenega, ki mu jih je naložil organ, lahko sodišče 
pogojni odpust ravno tako prekliče. Pogojni odpust se podaljša za čas, ko je obsojenec 
prestajal kazen zapora, če je bil obsojen do enega leta, sodišče pa pogojnega odpusta ne 
prekliče (KZ-1-UPB2, 89. člen). 
Namen pogojne kazni je pomoč pri prehodu obsojenca iz zapornega režima v življenje na 
prostem. Z vsemi pravnimi posledicami kazen teče dalje, vendar s to razliko, da ne v zavodu 




4.3.3.2 Predčasni odpust 
ZIKS-1F določa, da ima direktor zavoda pravico predčasno odpustiti obsojenca, ko dobi 
mnenje strokovnih delavcev. Predčasni odpust si obsojenci prislužijo z ustreznim 
obnašanjem, prizadevanjem pri delu, aktivnim udeleževanjem v drugih koristnih 
dejavnostih in z odslužitvijo dveh tretjin kazni, toda največ tri mesece pred iztekom kazni 
(ZIKS-1F, 108. člen). 
4.3.3.3 Odpust iz zavoda za prestajanje kazni zapora 
Obsojenca se iz zavoda za prestajanje kazni zapora odpusti na dan, ko mu izteče kazen. V 
primeru, da je zadnji dan prestajanja kazni nedelja, državni praznik ali dela prost dan, se 
obsojenca odpusti zadnji delovni dan pred tem dnem. Ko je obsojenec odpuščen iz zavoda, 
ima pravico do brezplačne vozovnice do svojega prejšnjega prebivališča oziroma do kraja, 
ki si ga izbere za stalno prebivališče. V primeru, da je odpuščena oseba tujec, pa ima pravico 
do brezplačnega prevoza do mejnega prehoda. Stroške vozovnice plača zavod, iz katerega 
je obsojenec odpuščen. V primeru, da po prestani kazni zapora obsojenec brez svoje krivde 
nima sredstev, mu zavod nudi nujno obleko in obutev. O odpustu mora zavod obvestiti 
pristojno policijsko postajo in sodišče (ZIKS-1F, 109. člen). 
Prav tako mora obsojenca pred odpustom iz zavoda pregledati zdravnik, ugotovitve o 
zdravstvenem stanju pa mora zapisati v obsojenčev zdravstveni karton. Pred odhodom iz 
zavoda se obsojencu izročijo njegove stvari, denar, ki ga ima na blokiranem delu računa, 
pošiljke, prejete v zaporu, in potrdilo o odpustu iz zavoda. O vseh izročenih stvareh in 
predmetih se izda potrdilo, v katerem so te stvari in predmeti opisani. Prejem omenjenih 
stvari obsojenec potrdi s podpisom potrdila, katerega en izvod se hrani v zavodu, drugi pa 
se izroči obsojencu (Pravilnik o izvrševanju kazni zapora, 115. in 116. člen). 
4.4 VARNOST IN ZAVAROVANJE ZAVODOV IN ZAPRTIH OSEB 
V slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora se za preprečevanje pobegov obsojencev 
poslužujejo predvsem nadzorovanja organizacije, izvajanja sistema varovanja, povečanja 
aktivnosti na področju permanentnega usposabljanja pravosodnih policistov, opozarjanja 
na varnostno kulturo, profesionalnost dela pravosodnih policistov in osebno odgovornost 
zaposlenih. Zavodi uspešno sodelujejo s policijo na več področjih, med drugim tudi pri 
preprečevanju pobegov. V določenih primerih so pravosodni policisti primorani uporabiti 
prisilna sredstva, ki sodijo med najbolj občutljive ukrepe, saj je med vestnim izvajanjem 
pooblastil in njihovo prekoračitvijo le korak. Razlogi za uporabo prisilnih sredstev se 
razvrščajo v več skupin. Sem spadajo odklonitev ukaza, ko se zaprte osebe ne želijo 
odstraniti z določenega mesta ali oditi tja, kamor jim je bilo odrejeno. Prav tako sem 




med zaprtimi osebami, preprečevanja napadov in poskusov napadov, pri čemer pravosodni 
policisti uporabljajo prisilna sredstva za odvrnitev napada in poskusa napada s strani zaprte 
osebe pa tudi za preprečitev napada na varovano zaprto osebo. Sem uvrščamo tudi 
uničevanje lastnine, ko obsojenci uničujejo predvsem inventar v bivalnih prostorih. Poseg 
pravosodnih policistov je takojšen, da se prepreči nastanek večje materialne škode, 
preprečitev samopoškodbe. Pravosodni policisti s silo preprečijo samo škodovanje zaprtih 
oseb oziroma jim nevaren predmet odvzamejo ali pa jih začasno prisilno imobilizirajo z 
vklepanjem. Seveda pa sem spada tudi preprečitev pobega, pri čemer je uporaba prisilnega 
sredstva nujna (Letno poročilo, 2018). 
Nadzor nad obsojenci izvajajo tudi zunaj zavodov v primerih spremstva iz zdravstvenih 
razlogov in pri varovanju v bolnišnicah, prav tako tudi spremstva na obravnave na sodiščih. 
ZPKZ Dob se poslužuje zaslišanj v samem zavodu, kar ima za posledico razbremenitev 
pravosodnih policistov in organizacij samih spremstev, poleg tega pa se je ta praksa izkazala 
za dobro in je tudi racionalna za vse vpletene v postopku (Letno poročilo, 2018). 
Pravosodni policisti izvajajo nadzor nad obsojenci tudi na tak način, da jih redno 
pregledujejo, saj s tem preprečujejo vnos prepovedanih substanc v zavod. Drogo odkrivajo 
tudi s šolanimi psi. V primeru suma, da obsojenec skriva drogo v telesu, osebje zavodov 
sodeluje s policijo. Prav tako imajo v ZPKZ Dob psičko, ki je šolana za iskanje mobilnih 
telefonov. Med rednim nadziranjem bivalnih prostorov pravosodni policisti izvajajo redne 
obhode, varnostne in osebne preglede, preiskave prostorov in prtljage. Med varnostne 
ukrepe med drugim sodi odstranitev v posebni prostor, ki je namenjen izločitvi osebe iz 
bivalnega prostora za krajši čas, da bi se zagotovil red in mir, preprečil pobeg in omililo 
oziroma preprečilo destruktivno ali samo agresivno vedenje obsojenca. V posebnem 
prostoru lahko osebe bivajo največ dvanajst ur na podlagi odločbe, ki jo izda vodja izmene 
v soglasju z direktorjem. V primeru, da obstajajo razlogi za podaljšanje namestitve v 
posebni prostor, se izda nova odločba. Namestitev v posebnem prostoru ne sme trajati več 
kot 72 ur neprekinjeno. Razlogi odstranitve v posebne sobe so, da je obsojenec ogrožal 
sebe ali druge oziroma da je druge ogrožal pri delu, počitku in razvedrilu. V posebnem 
prostoru so osebe varovane z video nadzorom (Letno poročilo, 2018). 
4.5 POVRATNIŠTVO 
O povratku govorimo tedaj, ko sodišče sodi osebi, ki je že bila obsojena za kaznivo dejanje. 
Povratništvo pomeni, da je storilec kaznivega dejanja pred sedanjim kazenskim postopkom 
že storil kakšno kaznivo dejanje in bil zaradi njega obsojen. Kazenskopravna reakcija zoper 
povratnike se je dolgo omejevala samo na to, da je kazensko pravo zanje predvidevalo in 
uporabljalo višjo stopnjo prisilnih ukrepov. Ker je šlo za povratnika, je sodišče lahko 
odmerilo ali je celo moralo odmeriti strožjo kazen v okviru kazni, ki je bila predpisana za 




Posebno ali specialno povratništvo pomeni ponovitev istovrstnega kaznivega dejanja, 
vendar potem, ko je bil storilec že obsojen za takšno kaznivo dejanje. Storilec kljub vsem 
obsodbam ista kazniva dejanja še vedno ponavlja. Povratništvo se nanaša tudi na storilčevo 
osebnost in njegova morebitna nagnjenja k izvrševanju kaznivih dejanj iste vrste. Drugi 
pravni sistemi poznajo delitev na enkratno ali večkratno povratništvo. O enkratnem 
povratništvu govorimo takrat, kadar je bil obsojenec pred storitvijo kaznivega dejanja, za 
katerega mu sodišče sodi, obsojen samo enkrat. Takšno povratništvo je najmanj nevarno, 
a kljub temu lahko pomeni začetek kriminalne kariere. Večkratno povratništvo pa je, če je 
bil storilec kaznivega dejanja, ki mu sodišče sodi, pred storitvijo tega kaznivega dejanja že 
obsojen na več kaznivih dejanj določene vrste. Največkrat gre za ponavljanje istih kaznivih 
dejanj, kar ima za posledico, da so večkratni povratniki pogosto specialni povratniki. 
Večkratni povratniki sodijo v najtežjo skupino storilcev kaznivih dejanj, pri katerih je še 
delno resocializacijo zelo težko doseči (povzeto po Meško, 2006, str. 233). 
Na povratništvo vplivajo različni psihološki dejavniki, nezadovoljene emocionalne potrebe, 
neurejeni medosebni odnosi, socialni in ekonomski dejavniki, vzgojni dejavniki, poklicni in 
zaposlitveni dejavniki, kriminalna socializacija v zaporu. Povratnik se klasificira v dve različni 
skupini. Prvi so profesionalni storilci kaznivih dejanj, ki so večkratni povratniki, ki so storili 
večje število kaznivih dejanj, obsojeni pa so bili že večkrat. Mednje sodijo vlomilci, žeparji, 
goljufi, ponarejevalci, osebe, ki se ukvarjajo z igrami na srečo za velik denar, in 
prekupčevalci. Naslednjo skupino predstavljajo polprofesionalni storilci kaznivih dejanj, ki 
so tudi večkratni povratniki, vendar pa so bili obsojeni na krajše zaporne kazni in niso 
posebej specializirani, čeprav so nagnjeni k storitvam podobnih kaznivih dejanj. Med 
polprofesionalce štejemo majhne tatove, preprodajalce in prodajalce ukradenih stvari, 
manjše preprodajalce, uradniške kriminalce, ki se delijo na ponarejevalce in osebe, ki svoj 
družbeni položaj zlorabljajo s podkupninami in izsiljevanjem, s tem pa si pridobivajo 





5 OBRAVNAVA ZAPRTIH OSEB 
5.1 OBLIKE STROKOVNEGA DELA Z OBSOJENCI V ZAVODIH 
Strokovno delo z zaprtimi osebami v zavodih poteka na interdisciplinarnem pristopu, 
skupinskih in individualnih metodah dela, ki so v skladu s sodobnimi strokami. Strokovno 
delo je usmerjeno predvsem v sodelovanje z zunanjim okoljem, izvajajo pa ga različni 
delavci strokovnih profilov, kot so socialni pedagogi, pedagogi, socialni delavci, psihologi in 
zdravstveni delavci. Vsi se organizirajo v strokovne time, ki so pod vodstvom vodij vzgojnih 
služb. Prav tako člane strokovnih timov predstavljajo pravosodni policisti in inštruktorji. 
Delavci vzgojnih služb se sestajajo po strokovnih področjih, torej vodje vzgojnih služb, 
pedagogi, socialni delavci, strokovni delavci za obravnavo odvisnosti, zdravstveni delavci in 
psihologi, ki jih vodijo delavci oddelka za vzgojo na Generalnem uradu. Strokovna 
obravnava obsojencev poteka po individualnih, skupinskih in skupnostnih programih, s 
ciljem, da bi usposobili zapornike za življenje na prostosti in reintegracijo v družbo. Na 
podlagi razgovorov strokovni delavci s posamezniki izdelajo osebni načrt, v katerem so 
opredeljeni dolgoročni in kratkoročni cilji obravnave, njihovo bivanje in dejavnosti 
obsojencev v procesu prestajanja kazni zapora in rehabilitacije (Letno poročilo, 2018). 
ZPKZ Dob izvaja skupinske obravnave, ki so razdeljene v obliki malih in velikih skupin. Male 
skupine potekajo redno, približno enkrat tedensko, in jih vodijo strokovni delavci, pedagogi, 
socialni delavci in psihologi. Te skupine so sestavljene heterogeno in odprto, vanje pa so 
vključene osebe ne glede na starost, predkaznovanost, vrsto kaznivega dejanja, osebnostno 
strukturo in družbeni status. Cilj obravnave malih skupin je preko integracije z drugimi 
osebami skupine posamezniku omogočiti vpogled v lastno vedenje, pridobivanje novih 
socialnih veščin, spodbujati želeno in preprečevati neželeno vedenje. Sestajanje velikih 
skupin oziroma domskih skupin poteka enkrat tedensko do enkrat mesečno, vodi ga 
direktor zavoda ali vodja vzgojnih služb. Cilj domske skupnosti je iskanje zamisli, pobud in 
izkušenj za reševanje problemov in konfliktov pa tudi informiranje. Strokovno področje 
skrbi za izvajanje strokovnih metod dela, še posebej za izobraževanje zaprtih oseb, 
obravnavo uporabnikov nedovoljenih psihoaktivnih snovi in alkohola, preprečevanje 
samomorov in samopoškodb ter obravnavo storilcev kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivost (Letno poročilo, 2018). 
5.2 VKLJUČEVANJE V IZOBRAŽEVALNE PROGRAME 
Pogoje o izobraževanju določa ZIKS-1F, kar omenja poglavje 4.2.2. Vendar pa velja na tem 
mestu omeniti, da obsojenci obiskujejo izobraževanja tako znotraj kot tudi zunaj zavodov, 
poleg tega pa imajo pravico do izobraževanja v programih za mlade in odrasle. Velikokrat 




največkrat navajajo izpis, odklonitev ponovnega vpisa, premestitev, pogojni odpust, 
izključitev. Najpogostejši razlog prekinitve izobraževanja je pomanjkanje motivacije, ki 
nastane zaradi težav z odvisnostjo in specifičnih učnih težav (Letno poročilo, 2018). 
Programi osnovne šole so brezplačni, saj jih financira Republika Slovenija. Izobraževalne 
programe izven zavoda si obsojenci financirajo sami ali s pomočjo svojih bližnjih. V 
nekaterih programih obsojenci krijejo le stroške popravnih izpitov. Vsi obsojenci so 
seznanjeni z možnostjo izobraževanja v času prestajanja kazni zapora že v fazi sprejema. Na 
podlagi že pridobljenih izkušenj in izobrazbe jih svetovalci in svetovalci pedagogi usmerjajo 
v različne oblike izobraževanja že v času uvodnih razgovorov pa tudi v času prestajanja kazni 
zapora. Obsojenci so o izobraževalnih programih informirani tudi preko oglasnih desk, 
malih skupin, oddelčnih skupnosti (Letno poročilo, 2018). 
5.3 PROSTOČASNE DEJAVNOSTI OBSOJENCEV 
Obsojenci v ZPKZ Dob imajo v času prestajanja zaporne kazni pravico do preživljanja 
prostega časa v najrazličnejših organiziranih dejavnostih, ki jih vodijo zavodski delavci. V 
zaporu na Dobu se obsojenci najpogosteje ukvarjajo s športno-rekreativnimi dejavnostmi, 
veliko pa se jih udeležuje tudi ustvarjalnih dejavnosti. Prostočasne dejavnosti predstavljajo 
pomemben del prestajanja kazni zapora, saj omogočajo aktivno preživljanje časa, 
priložnost za ustvarjanje in pozitivno samopotrjevanje, sproščanje napetosti in 
zmanjševanje kulturnih, etičnih, verskih in socialnih razlik med življenji zaprtih oseb. Na 
Dobu se lahko obsojenci vsakodnevno vključujejo v različne športne aktivnosti, kot so 
fitnes, mali nogomet, košarka, namizni tenis, odbojka, balinanje, šah, biljard, pikado, 
badminton, rolanje, kolesarjenje, tek, sprehodi in podobno. Poleg tega organizirajo različne 
turnirje v šahu, balinanju, badmintonu, nogometu in namiznem tenisu. ZPKZ Dob 
obsojenim osebam ponuja organizirane ustvarjalne delavnice, in sicer izdelovanje 
novoletnih okraskov, čestitk, slikanje in podobno. Prav tako so organizirane pustne in 
novoletne delavnice, individualno branje knjig, igranje inštrumentov, kot so bobni, 
harmonika, bas kitara, kitara, klaviature (Letno poročilo, 2018). 
Zavod gostuje tudi zunanje ustvarjalce. Organizirajo različna predavanja, med katerimi je 
že bilo predavanje Zavoda RS za transfuzijo krvi, organizirajo pa tudi različne koncerte 
različnih glasbenih skupin. Obsojencem je omogočena redna izposoja knjig v okviru 
zavodske knjižnice, v kateri za izposojo in vračanje knjig skrbijo zaposleni pa tudi zaprte 
osebe. Zavod ima svoje časopise, njihov namen pa je predstaviti aktivnosti in življenje v 




5.4 PSIHOLOŠKA IN ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA OBSOJENCEV 
Psihološko delo v ZPKZ Dob je vsebinsko raznoliko in prilagojeno glede na obravnavano 
populacijo. Pogovori so opravljeni z vsemi, večinoma pa so usmerjeni na vedenjsko 
zahtevnejše osebe. Na razgovorih so obsojencem predstavljene psihološke storitve in druge 
oblike dejavnosti, ki se izvajajo v okviru zavoda. Ti pogovori spodbujajo spodbujajo k 
funkcionalnemu vedenju. Psihologi največkrat opazijo osebnostno problematiko, ki zajema 
prilagoditvene težave, odvisnost, samomorilno ogroženost in psihične težave, na podlagi 
katerih so izpeljani potrebni ukrepi in rešitev takšne problematike (Letno poročilo, 2018). 
Obsojencem je zagotovljena zdravstvena oskrba, ki jo na primarni ravni zagotavljajo 
zdravstveni domovi v okviru javne zdravstvene mreže na območjih zavodov. Sodelovanje 
poteka v skladu z dogovorom med zavodom in zdravstvenim domom. Zaprte osebe imajo 
pravico do zdravstvenih storitev po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju. Zdravstveni domovi zagotavljajo ambulanto splošnega zdravnika, psihiatra, 
ambulanto centra za odvisnost, zobozdravnika. Zdravstvene ustanove zunaj zavoda 
opravljajo različne preglede in zdravljenja, vendar le na podlagi napotitve zdravnika 
regionalnega zdravstvenega doma, ki v zavodu opravlja zdravstveno dejavnost. Določeni 
zavodi imajo zaposlene medicinske sestre, ki zaprtim nudijo dodatno pomoč, svetovanje in 
izobraževanje za preprečevanje okužb. Prav tako zavodi opravljajo tako imenovano 
substitucijsko terapijo, ki se izvaja v ambulantah za odvisnosti od prepovedanih drog, 
organizirano v zavodih. Zavodi izvajajo imunokemijsko urinsko testiranje, ki je namenjeno 
predvsem zaprtim osebam, ki so vključene v program obravnave odvisnosti od 
prepovedanih drog, ki imajo cilj samopotrjevanja in nadzora abstinence. Testi preverjajo 






6 ZAPORI DOB 
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob je centralni slovenski zapor, v katerem kazen 
prestajajo zaporniki, ki so obsojeni na zaporno kazen, ki je daljša od enega leta in pol. 
Ustanovljen je bil leta 1957, vendar so bili objekti dokončani šele leta 1963. V tem obdobju 
je samostojno deloval kot kazensko poboljševalni zavod za moške zapornike. Od leta 1957 
do leta 1963, torej v času, ko so zavod gradili, so takratni zaposleni in obsojenci stanovali v 
zidanih in začasnih objektih takratnega kmetijskega posestva Dob. Novi zavod je obsegal 
prostor do takrat nenaseljene »Dobske gmajne«, ki je od naselja Mirna oddaljena okoli 1,5 
kilometra. Ograjeni prostor zaprtega dela zavoda meri okoli 90.000 m2, deli pa se na bivalni 
in industrijski del. Fizična izgradnja zavoda zajema pet različnih obdobij. Prvo je obdobje od 
leta 1957 do 1963, ko je bila zgrajena že večina objektov sedanjega zaprtega dela zapora 
Dob. Drugo obdobje je od leta 1974 do 1975, ko je zapor dobil modernejšo upravno stavbo 
in objekt za obiske obsojencev, ki je izven zaprtega dela zavoda. Tretje obdobje sega od leta 
1979 do 1986, ko so izvedli večje investicije v gospodarski enoti zavoda. Četrto obdobje 
označuje čas po letu 1991, ko so se začele močnejše priprave različnih projektov za večje 
posodobitve v zaporu, med katere spadajo rekonstrukcija kotlarne, obnova polodprtega 
oddelka Slovenska vas, posodobitev sanitarnih prostorov vseh oddelkov zapora zaprtega 
dela pralnice in kuhinje. Zadnje obdobje pa je od leta 2009 do leta 2011, ko je zaprti del 
zapora na mestu nekdanjega športno-rekreacijskega parka pridobil novo zgradbo, in sicer 
odprtje odprtega oddelka Puščava (povzeto po Remic, Udovč, Prevolšek & Hacin, 2017, str. 
45). 
6.1 PRENATRPANOST ZAPORA DOB 
V zadnjih nekaj letih je število zaprtih oseb prekoračilo zmogljivost naših zaporov glede na 
predpisane norme. Eden izmed najbolj prenatrpanih zaporov je tudi ZPKZ Dob. Pritiski v 
zaporu naraščajo in vodijo do številnih sprememb v upravljanju in nadzoru obsojencev. 
Prezasedenost je zapleteno vprašanje, ki predstavlja izziv za vodje zapora, ki morajo ob 
spoštovanju zakonskih določb in temeljnih pravic in svoboščin organizirati življenje in delo 
v zaporu. Glavni razlog za prenatrpanost zapora Dob leži zunaj zaporskega sistema. Problem 
je prisoten predvsem v kriminaliteti, kaznovalni politiki in politiki odrejanja pripora. Pri tem 
mora uprava storiti vse, kar je v njeni zmožnosti in pooblastilih, da zmanjša vsaj negativne 
posledice prenatrpanosti in da se prilagaja sedanjim razmeram ter da je organizacija v 
zaporu fleksibilna, dinamična in nenehno spreminjajoča se (povzeto po Meško, Dobovšek, 
Jager & Petrovec, 2002, str. 38). 
Začetki prenatrpanosti slovenskih zaporov, tudi zapora Dob, segajo v leto 2005. Odločba 
Evropskega sodišča za človekove pravice, imenovana Lukenda v. Slovenija, z dne 6. 10. 




vzpostavitvi stanja, v katerem bo zagotovljena pravica do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja. Projekt Lukenda je najbolj ambiciozen projekt, ki se nanaša na odpravo sodnih 
zaostankov in ga je Ministrstvo za pravosodje sprejelo v letu 2005, s ciljem, da se sodni 
zaostanki odpravijo do leta 2010. S premišljenimi ukrepi je projekt dobro deloval in sodni 
zaostanki so se pričeli zmanjševati na dopustno mejo. V letu 2005 se je število sodišč s 
sodnimi zaostanki precej zmanjšalo, vendar pa je Vlada RS spoznala, da do leta 2010 cilj ne 
bo dosežen, zato je leta 2010 sprejela sklep, s katerim je podaljšala aktivnosti v okviru 
projekta Lukenda do 31. 12. 2012. Kljub temu pa je mogoče zaznati uspešnost omenjenega 
projekta, saj se je pojavila dodatna težava prenatrpanosti slovenskih zaporov. Od leta 2005 
je zaznati porast števila obsojencev, ki pa se praktično dviguje vsa leta (Računsko sodišče 
RS, 2011). 
Republika Slovenija se že vrsto let sooča s prenatrpanostjo zaporov, ki so glede na 
upoštevano kapaciteto prezasedeni več kot 100-odstotno. ZIKS v 42. členu določa, da se 
obsojenca razporedi v enoposteljno sobo, in sicer skladno s prostorskimi zmožnostmi 
zavoda, kjer imajo skupne spalnice največ osem postelj. Skladno z zmožnostmi zavoda in 
na željo obsojenca mu je možno dodeliti samsko sobo (ZIKS-1F, 42. člen). Prav tako Pravilnik 
o izvrševanju kazni zapora navaja, da če prostorske možnosti omogočajo, se v samskih 
površinah zagotovi 9 m2, v večposteljnih sobah pa 7 m2 površine vsakemu obsojencu, prav 
tako je te prostorske zmogljivosti potrebno zagotoviti v primeru adaptacije in novogradnje 
(Pravilnik o izvrševanju kazni zapora, 21. člen). V zaporu na Dobu je zaradi prostorske stiske 
v sobah tudi po 16 obsojencev, prav tako pa ni organiziranega posebnega oddelka brez 
drog, ki bi onemogočal stik odvisnikov od drog s tistimi, ki niso odvisni.  
Na prenatrpanost ZPKZ Dob opozarja tudi varuh človekovih pravic, ki je 22. 11. 2017 obiskal 
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, kjer je ugotovil, da je prostorska zmogljivost 
omenjenega zavoda 449 oseb, v zaprtem delu pa je bilo zaprtih 479 obsojencev, kar znaša 
30 obsojencev nad uradno kapaciteto. Varuh pravi, da ima povečanje števila obsojencev za 
posledico vračanje pogradov, v posamezne sobe je nameščenih tudi po 14 obsojencev, kar 
pa je v nasprotju z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij, ki v 42. členu pravi, da imajo 
lahko skupne spalnice največ 8 postelj. Varuh poudarja, da prezasedenost ne pomeni samo 
prostorske stiske in slabih bivalnih razmer, ampak vpliva tudi na splošno počutje vseh ljudi 
v zavodu (Varuh človekovih pravic, 2018). 
S prenatrpanostjo zapora je povezano tudi pomanjkanje kadrov. V zaporu na Dobu najbolj 
primanjkuje paznikov, pedagogov in psihologov, za to so le ti najbolj obremenjeni (povzeto 
po Žišt, 2009, str. 60). To nam pove tudi podatek, da je bilo v letu 2017 v zaporu na Dobu 
izplačanih 22.274 nadur, da je bil delovni proces opravljen nemoteno. Kadrovska 
podhranjenost predstavlja veliko težavo, saj se število zaposlenih ni povečevalo 




policistov, s katerimi je potrebno zagotoviti 24-urno varovanje zapora, vse dni v letu in 
opravljati vsa predvidena in nepredvidena spremstva in varovanja zunaj zaporov, torej na 
sodiščih in zdravstvenih ustanovah, ki pa jih ni mogoče preložiti (povzeto po Valentinčič, 
2018, str. 8). Leta 2017 so na Dobu okrepili kadrovsko strukturo z zaposlitvijo 12 javnih 
uslužbencev, in sicer je bilo zaposlenih 7 pravosodnih policistov, trije pedagogi in dve 
tehnični osebi.    
Prostorska stiska v ZPKZ Dob ima velik vpliv tudi na obsojence, ki prestajajo kazen zapora. 
Problem je prisoten predvsem v skupinskih sobah, kjer zaradi prevelike koncentracije 
zaprtih oseb na premajhnem prostoru prihaja do različnih notranjih trenj, ki nemalokrat 
vodijo v verbalne konflikte, ki kasneje eskalirajo v fizično obračunavanje. V takih bivanjskih 
razmerah se začnejo kmalu tvoriti interesne skupine, ki počasi prevzemajo nadzor nad 
osebami, ki niso v okviru teh skupin. Glede na vrsto kaznivega dejanja so izpostavljeni 
obsojenci, ki prestajajo kazen zapora zoper spolno nedotakljivost, prav tako so zelo 
izpostavljeni mlajši obsojenci, ki kazen zapora prestajajo prvič in tako kaj kmalu postanejo 
žrtve različnim interesnim konglomeratom, ki so načeloma obsojenci, ki že dalj časa 
prestajajo zaporno kazen ali pa so bili že večkrat v zaporu, ter obsojenci, odvisni od 
prepovedanih substanc. Prenatrpanost zapora Dob večkrat pripelje do izrednih dogodkov, 
kot so odklanjanje dela, množični pasivni odpori in poskusi samomorov (Letno poročilo, 
2018). Poleg tega pa prenapolnjenost zapora prinaša premalo prostora na zaprto osebo, 
manj zasebnosti, težje vzdrževanje higiene, pomanjkanje opreme in težje izvajanje 
programov in nadzora (povzeto po Valentinčič, 2018, str. 4). 
Na prezasedenost ZPKZ Dob nakazujejo tudi pritožbe obsojencev, ki so naslovljene na 
generalnega direktorja Uprave RS. V večini pritožb obsojenci izpostavljajo slabo medicinsko 
pomoč, neprimerne odločitve zaporniških uradnikov pri določanju različnih koristi za 
zapornike, neupravičeno uporabo sile s strani zapornikov, zlorabo drugih zapornikov, 
slabega bivanja in nesposobnosti dela zaradi slabe organizacije v zaporih. Pritožbe prihajajo 
tudi k varuhu človekovih pravic, kjer obsojenci navajajo nezadovoljstvo z življenjskimi 
razmerami v ZPKZ Dob (povzeto po Meško, Fields & Smole, 2011, str. 8). 
Prenapolnjenost zapora ima za posledico tudi večje stroške. Povprečni stroški oskrbnega 
dneva znašajo v ZPKZ Dob 41,66 € na obsojenca, pri čemer znašajo celotni stroški zavoda 
19,68 € na dan na obsojenca, materialni stroški 13,05 € na dan, stroški zdravstvenega 
zavarovanja 6,62 € na dan in stroški prehrane 2,30 € dnevno na obsojenca (Letno poročilo 
ZPKZ Dob, 2018). Dejstvo je, da je zaporna kazen najdražja med vsemi kaznimi. Zaradi 
večanja števila zaprtih oseb in posledično večjih izdatkov iz proračuna URSIKS za plačevanje 
le teh URSIKS nima sredstev za investicije in opremo, realizacijo odobrenega kadrovskega 




6.2 STRUKTURA OBSOJENCEV 
V nadaljevanju predstavljam gibanje števila obsojencev v letih 2005-2017, strukturo glede 
na dolžino kazni, starost obsojenih oseb in za katero vrsto kaznivega dejanja so bili obsojeni. 
6.2.1 Gibanje števila obsojencev v letih 2005-2017 
Število obsojenih oseb se je od leta 2005 do danes močno povečalo. Porast števila 
obsojenih oseb je mogoče zaznati v letu 2005, saj se je, kot je omenjeno že v poglavju 6.1, 
zaradi projekta Lukenda, torej zmanjšanja sodnih zaostankov, začelo povečevati število 
zaprtih oseb. Od leta 2005 do leta 2009 je število zaprtih oseb drastično naraščalo, v letu 
2010 je stanje nekoliko upadlo. Že v teh letih je bil zapor Dob prezaseden, kar pove podatek, 
da je prostorska zmogljivost zavoda do leta 2010 obsegala 233 mest, vendar pa jih je bilo 
zaprtih veliko več kot le toliko. Od leta 2011 do 2017 je število obsojencev prav tako 
naraščalo, vendar pa je zavod v letu 2011 povečal prostorsko zmogljivost na 420 oseb, a je 
bilo kljub temu število zaprtih oseb še vedno preveliko. Leta 2015 je bilo največ zapornikov, 
saj število doseže 525 obsojencev. To leto je ZPKZ Dob povečal kapaciteto na 449 oseb, 
vendar pa je bilo kljub temu 76 obsojencev nad zmogljivo kapaciteto (Letno poročilo ZPKZ 
Dob, 2005-2017). 
Grafikon 1: Gibanje števila obsojenih oseb v letih 2005-2017 
 
Vir: lasten 
6.2.2 Struktura obsojencev po dolžini kazni 























Tabela 1: Število obsojencev po dolžini kazni v letih 2005-2017 
  
Več kot 





do 1 leta 
Več kot 
1 do 2 
leti 
Več kot 
2 do 3 
leta 
Več kot 
3 do 5 
let 
Več kot 
5 do 10 
let 
Več kot 
10 do 15 
let 
Več kot 




2005 0 0 20 48 89 104 30 0 0 
2006 0 0 23 37 69 109 51 10 4 
2007 0 0 22 35 98 126 60 12 6 
2008 0 0 30 46 118 149 61 19 7 
2009 0 1 29 62 106 145 61 21 9 
2010 0 0 20 60 101 139 56 25 9 
2011 0 0 34 60 85 136 50 26 9 
2012 2 0 32 71 105 148 49 30 8 
2013 0 1 32 81 128 135 48 33 11 
2014 2 2 30 80 133 150 62 34 12 
2015 0 1 43 67 138 157 68 36 15 
2016 0 5 49 99 133 130 43 34 15 
2017 3 26 80 117 133 42 32 11 15 
Vir: lasten 
Grafikon 2: Struktura obsojenih oseb po dolžini kazni v letih 2005-2017 
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Število obsojencev po dolžini kazni se je od leta 2005 do leta 2017 močno spreminjalo. 
Zaporno kazen, ki znaša do 6 mesecev, sta v letih 2012 in 2014 prestajala dva obsojenca, v 
letu 2017 so takšno kazen prestajali le trije obsojenci. Kazen do enega leta je v letih 2009, 
2013 in 2015 prestajal po en obsojenec, medtem ko sta leta 2014 kazen do enega leta 
prestajala dva obsojenca, v letu 2016 pet obsojencev in v letu 2017 kar 26 obsojencev. 
Kazen zapora do dveh let se je skozi leta povečevala. Takšno dolžino kazni je v letu 2017 
prestajalo kar 80 obsojencev, kar je največ od leta 2005. Od leta 2005 do 2016 je kazen 
zapora do dveh let prestajalo od 20 do 49 oseb. Dolžina kazni od več kot dveh let do treh 
let je največ obsojencev prestajalo v letu 2017, saj število doseže 117. Od leta 2005 do 2016 
se je število gibalo med 35 in 99 oseb, leta 2007 je dolžino te kazni prestajalo najmanj oseb, 
in sicer le 35. Več kot tri do pet let zaporne kazni se je z leti nekako povečevalo. Dolžino te 
kazni je največ oseb prestajalo leta 2015, saj število doseže 138 oseb, najmanj pa leta 2006, 
ko je kazen do pet let prestajalo 69 oseb. Dolžina kazni od 5 do 10 let je kazen, ki je bila na 
Dobu izrečena najpogosteje. Število obsojencev s tolikšno dolžino je v letih 2005 do leta 
2016 presegalo 100 oseb, največ obsojencev je takšno kazen prestajalo leta 2015, ko je 
število doseglo 157, najmanj pa leta 2017, ko je kazen zapora do 10 let prestajalo le še 42 
zapornikov.  Kazen zapora od 10 do 15 let se je od leta 2005 do 2017 gibala med 30 in 68 
oseb, pri čemer je dolžino te kazni prestajalo najmanj oseb leta 2005, 30 oseb, največ pa jih 
je kazen prestajalo leta 2015, in sicer 68 obsojencev. Kazni zapora od 15 do 20 let ni v letu 
2005 prestajal nihče, vendar pa se je število obsojenih na to dolžino skozi leta spreminjalo 
oziroma se je do leta 2015 povečevalo, takrat je bilo tudi največ oseb obsojenih na kazen 
zapora od 15 do 20 let, nato pa se je število v naslednjih dveh letih zmanjšalo, saj je dolžino 
te kazni v letu 2017 prestajalo le 11 oseb. Prestajanje najvišje zaporne kazni v Sloveniji, 
torej 30 let, je iz leta v leto naraščalo. Sicer ni kazni zapora 30 let v letu 2005 prestajal nihče, 
vendar pa je število z leti naraščalo, leta 2015, 2016 in 2017 kazen prestaja 15 oseb, 
medtem ko so v letu 2006 dolžino 30 let prestajale 4 osebe, leto kasneje 6 oseb, leta 2008 
7 oseb, 2009, 2010 in 2011 devet oseb, leta 2012 osem oseb, leta 2013 enajst oseb in leta 





6.2.3 Starost obsojencev 
Tabela prikazuje število obsojencev za določeno starostno skupino v obdobju od leta 2005 
do leta 2017.  
Tabela 2: Starost obsojencev v letih 2005-2017 
  
Več kot 18 
do 23 let 
Več kot 23 
do 27 let 
Več kot 27 
do 39 let 
Več kot 39 
do 49 let 
Več kot 49 
do 59 let 
Več kot 59 
do 69 let 
Več kot  
69 let 
2005 5 40 124 80 31 9 2 
2006 5 44 133 68 38 13 2 
2007 3 51 173 77 33 19 3 
2008 4 42 198 110 49 24 3 
2009 0 45 197 114 57 18 3 
2010 2 43 178 105 62 18 2 
2011 2 45 170 95 66 20 2 
2012 0 41 212 102 68 21 1 
2013 2 46 201 119 64 21 2 
2014 3 51 240 121 61 26 3 
2015 4 46 245 126 71 27 6 
2016 5 40 220 125 80 32 6 
2017 7 23 199 128 68 28 6 
Vir: lasten 
Grafikon 3: Struktura obsojencev glede na njihovo starost v letih 2005-2017 
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Grafikon prikazuje starost obsojencev, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja v letih 2005-
2017. V zaporu Dob je najmanj obsojencev, ki so stari več kot 69 let, število le teh se je v 
letih 2005 do 2017 gibalo med eno in šestimi oseb. V zadnjih treh letih je s starostjo 69 let 
in več obsojenih šest oseb, leta 2017 je s takšno starostjo kazen zapora prestajal le en 
obsojenec. V ostalih letih se je število oseb s starostjo 69 in več let gibalo od dve do tri 
osebe. Prav tako je oseb, starih med 18 in 23 let, zelo malo, število se giblje od nič do 7 
obsojencev. Največ obsojencev je starih več kot 27 do 39 let, število le teh doseže 
maksimum leta 2015, ko je bilo oseb, starih med 27 in 39, kar 245, najmanj pa leta 2005, 
ko je bilo zaprtih 124 oseb te starosti. Prav tako starostna skupina od 39 do 49 let doseže 
veliko število, leta 2017 je bilo zaprtih 128 oseb, starih med 39 in 49 let, leta 2006 pa 
najmanj, ko je kazen prestajalo 68 oseb, starih med 39 in 49 let. V ostalih letih se število 
giblje med 77 in 126 oseb. Kazen zapora prestaja med 23 in 51 oseb, ki so stare več kot 23 
do 27 let, število le teh se od leta 2005 do leta 2016 giblje med 40 in 51 oseb, najmanj jih 
je bilo zaprtih leta 2017, in sicer 23. Več kot 49 do 59 let je zaprtih od 31 do 80 oseb, število 
teh se je od leta 2005-2016 povprečno povečevalo, leta 2017 je število padlo na 68 oseb. 
Obsojencev, ki so stari več kot 59 do 69 let, ni veliko, največ jih je bilo leta 2016, in sicer 32, 
najmanj pa 2005, ko je število oseb s te starostne skupine znašalo le 9. V ostalih letih se 





6.2.4 Vrsta kaznivega dejanja 
Tabela prikazuje, koliko oseb je bilo v letih 2005 do 2017 obsojenih za posamezno kaznivo 
dejanje. 
 




























































































































































































































2005 82 1 57 44 1 0 89 3 0 0 9 2 2 0 1 
2006 86 1 61 39 1 0 100 2 0 0 10 2 1 0 0 
2007 95 2 67 51 1 0 126 5 0 0 10 2 0 0 0 
2008 114 2 98 59 2 0 136 7 0 0 10 2 0 0 0 
2009 102 1 90 58 1 0 155 7 3 1 13 1 1 0 1 
2010 94 2 93 52 1 0 144 6 2 0 11 2 2 0 1 
2011 82 1 90 60 1 0 137 7 1 0 14 2 5 0 0 
2012 100 0 73 78 4 0 149 16 2 0 16 3 4 0 0 
2013 104 1 79 87 8 0 156 11 1 0 14 5 2 0 1 
2014 107 1 74 102 8 0 170 19 1 0 15 2 4 0 0 
2015 110 0 72 96 8 2 189 23 3 0 15 1 6 0 0 
2016 112 8 84 13 18 2 210 28 3 1 19 2 6 0 2 





Grafikon 4: Struktura obsojencev glede na vrsto kaznivega dejanja v letih 2005-2017 
 
Vir: lasten 
Osebe, ki prestajajo kazen zapora v ZPKZ Dob, so bile obsojene zaradi različnih kaznivih 
dejanj. Nihče izmed obsojencev ni bil obsojen zoper volilne pravice in volitev, časti in 
dobrega imena, uradne dolžnosti in javnega pooblastila, vojaške dolžnosti, pravosodja, 
varnosti Republike Slovenije in ustavne ureditve ter obrambne moči države. Iz grafikona 
lahko razberemo, da je največ oseb obsojenih zaradi premoženja. Leta 2016 je bilo za to 
vrsto kaznivega dejanja obsojenih 210 oseb, v ostalih leti je število segalo čez 100, razen 
leta 2005, ko je bilo zaradi premoženja obsojenih 89 oseb. Veliko kaznivih dejanj je 
povzročenih zoper spolno nedotakljivost. Med leti 2005 in 2017 se je število le teh gibalo 
med 57 in 98, leta 2008 je kazen zoper spolne nedotakljivosti prestajalo 98 obsojencev, leta 
2005 pa 57 oseb. Veliko oseb je obsojenih tudi zoper človekovo zdravje. Leta 2013 jih je 
zaradi tega kaznivega dejanja, kazen prestajalo 87, najmanj pa leta 2005, 2014 in 2015, ko 
zaradi tega kaznivega dejanja ni bil obsojen nihče. Obsojenci prestajajo kazen zapora tudi 
zaradi javnega reda in miru, a jih je v primerjavi s premoženjem in spolno nedotakljivostjo 
zaprtih veliko manj, saj se število le teh v letih 2005-2017 giblje med 9 in 16. Najmanj 
kaznivih dejanj je na področju človekovih pravic in svoboščin, zakonske zveze, družine in 
mladoletnikov, delovnega razmerja in socialne varnosti, pravnega prometa, uradne 
dolžnosti in javnega pooblastila, splošne varnosti, varnosti javnega prometa in človečnosti 
ter mednarodnega prava in gospodarstva. Število teh kaznivih dejanj se giblje med 1 in 28 











6.3 REŠEVANJE PROSTORSKE STISKE 
6.3.1 Dozidava in prenova ZPKZ Dob 
Reševanje prostorske stiske v zaporu na Dobu poteka na več načinov. Najprej naj omenim 
projekt dozidave in prenove zapora Dob, ki ga je uprava pričela izvajati že v letu 2004. Junija 
2005 je uprava pripravila projektno nalogo za prenovo obstoječih in izgradnjo novih 
objektov zapora Dob. Namen investicije je bil povečanje prostorske zmogljivosti v zaprtem 
delu zapora, in sicer iz 233 na 340 postelj, na podlagi upoštevanja normativov, ki jih določa 
Pravilnik o izvrševanju kazni zapora. Predvideno je bilo, da bo večina bivalnih prostorov 
enoposteljnih. Projekt je dobival več pogodb in aneksov, do glavne spremembe pa je prišlo 
junija 2008, ko se je uprava odločila za povečanje skupnega števila postelj iz 233 na 520, saj 
je število zaprtih oseb od leta 2005 precej naraščalo. Poleg izgradnje objekta v letu 2011 so 
v starem objektu prvega oddelka uredili 19 novih postelj. Skupna kapaciteta zavoda od 
oktobra 2011 znaša 420 postelj za obsojence (Revizijsko poročilo-uspešnost reševanja 
prostorske problematike slovenskih zaporov, 2012). 
6.3.2 Probacijska služba 
Zakon o probaciji (ZPro)5 določa, da je probacija izvrševanje pogojne obsodbe z varstvenim 
nadzorstvom, prav tako vključuje dela v splošno korist kot način izvršitve kazni zapora, 
denarne kazni ali hišnega zapora na podlagi sodne odločbe po kazenskem zakoniku, 
pogojnega odpusta na podlagi odločitve komisije za pogojni odpust, dela v splošno korist v 
postopku poravnavanja ali pri odloženem pregonu, naloge odprave ali poravnave škode pri 
odloženem pregonu na podlagi sklepa ali sporazuma državnega tožilca po zakonu, ki ureja 
kazenski postopek. Probacija je namenjena osebam, ki so vanjo vključene po kazenskem 
zakoniku, in je usmerjena v pomoč, varstvo ali nadzor, z namenom, da bi se zmanjšala 
ponovitev kaznivega dejanja in da bi se te osebe uspešno vključile v družbo (Zakon o 
probaciji, 2. člen).  
Probacijska služba je organ, ki je z zakonom določen za izvrševanje kazni in ukrepov v 
skupnosti. Pristojnosti in odgovornosti, ki se nanašajo na izvrševanje alternativnih kazni, so 
razpršene med različne organe, kot so Center za socialno delo, tožilci, sodišča, zapori in 
policija. Ena glavnih nalog, ki jo izvaja probacijska služba, je zbiranje in priprava analiz, 
poročil in podatkov s področja izvrševanja alternativnih sankcij. Probacijska služba se 
financira iz sredstev Ministrstva za pravosodje (Ministrstvo za pravosodje, 2016). 
                                                          




6.4 ALTERNATIVNO PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA 
V preteklosti so ljudje kot alternativno prestajanje kazni zapora uporabljali pogojne 
obsodbe in globe, saj se je v ta namen zmanjšala uporaba zaporne kazni. Uporaba denarne 
kazni je sčasoma prenehala, prav tako pa so ljudje spoznali, da izogibanje zaporni kazni ni 
rešitev. Sprva so kot alternativne sankcije uporabljali povračilo ukradenega premoženja, 
odpravljanje škode na delovnem mestu. Vendar pa se je sčasoma vse spremenilo in 
alternativno prestajanje kazni zapora danes pomeni nekaj drugega (povzeto po Junger-Tas, 
1994, str. 19). Za zmanjšanje problematike prenatrpanosti se v ZPKZ Dob poslužujejo 
instituta predčasnega in pogojnega odpusta ter instituta premeščanja iz bolj v manj 
zasedene zapore. 
6.4.1 Predčasni odpusti v ZPKZ Dob 
Tabela prikazuje število predčasnih odpustov v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, iz 
katere lahko razberemo, da je v letih 2005-2017 Komisija za predčasne odpuste vsako leto 
ugodila prošnjam za predčasni odpust. Predčasnih odpustov je bilo vsako leto več, največ 
pa jih je bilo leta 2011, ko je bilo predčasno odpuščenih 18 obsojencev. Glede na dejstvo, 
da je ZPKZ Dob še vedno močno prenatrpan in da so razmere v tamkajšnjih zaporih 
nevzdržne, bi lahko bilo predčasnih odpustov še več. 
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob navaja, da so kriteriji za predčasni odpust presplošni 
in preohlapni. Po njihovi oceni oseba, ki se ustrezno obnaša, si prizadeva pri delu in se 
udeležuje koristnih aktivnosti, ne more iti na predčasni odpust, saj morajo biti v zvezi s tem 
izpolnjeni tudi pogoji, ki so povezani z življenjem po prestani kazni. Prav tako nekdo ne 
more dobiti predčasnega odpusta, če gre po tej prestani kazni na novo prestajanje kazni 
zapora, saj je predčasni odpust povezan z neposrednim prizadevanjem pri prestajanju 
konkretne zaporne kazni in obsojenec je z dnem predčasnega odpusta »odslužil« dolg 






















Vir: lasten  
6.4.2 Pogojni odpusti v ZPKZ Dob 
V letih 2005-2017 je bilo pogojnih odpustov več kot predčasnih. Pogojno izpuščenih je bilo 
največ leta 2011, saj je bilo odpuščenih 15 oseb, najmanj pa leta 2005, ko sta bila pogojno 
odpuščena le dva obsojenca. V ostalih letih je število nihalo med 5 in 11 oseb, največkrat 
pa je bilo letno odpuščenih 8 oseb (Letno poročilo ZPKZ Dob, 2005-2017).  
Pri pogojnem odpustu v ZPKZ Dob ostaja nerešena dilema v zvezi s podelitvijo predčasnega 
odpusta obsojencem, ki imajo izrečeno še dodatno čakajočo kazen, to je problematika z 
dvojnim štetjem, ali pa se jim je denarna kazen spremenila v zaporno. Prav tako je 
problematika pogojnega odpusta posebej problematična pri kriteriju kritičnega odnosa do 
kaznivega dejanja v povezavi s plačevanjem dosojenih odškodninskih in 
premoženjskopravnih zahtevkov. Večini obsojencev ZPKZ Dob ne more zagotoviti dela, zato 
je težko vrednotiti njegovo odplačevanje zahtevkov, še posebej pri zneskih, ki presegajo 
100.000 evrov, in med prestajanjem kazni ne bodo povrnjeni. Problem predstavljajo tudi 
urejene razmere na prostem, saj si večina obsojencev, ki vložijo zahtevo za pogojni odpust, 
pridobi razna potrdila o zagotovljenem delu po prestani kazni, resničnost pa je drugačna, 
saj je izven zavoda veliko število oseb, ki so svobodne, a nezaposlene, zato obstaja 
verjetnost, da gre za tako imenovano navidezno zaposljivost (Letno poročilo ZPKZ Dob, 






















6.4.3 Premeščanje obsojencev iz bolj v manj zasedene zapore v ZPKZ Dob 
Število premeščanj obsojencev iz bolj v manj zasedene zapore v ZPKZ Dob vsako leto niha, 
vendar pa lahko iz tabele razberemo, da se premeščanja poslužujejo veliko bolj kot 
pogojnega in predčasnega odpusta. Leta 2014 je bilo premeščenih največ obsojencev, in 
sicer 74, medtem ko je bilo leta 2006 premeščanj najmanj, saj so premestili le 16 oseb. 
Instituta premeščanja se v ZPKZ Dob poslužujejo predvsem zaradi zmanjšanja prostorske 
stiske, zaradi varnostnih razlogov med obsojenci in da bi se ohranila red in mir v zavodu. 
Obsojenci so iz Doba premeščeni na polodprti ali odprti oddelek v Slovenski vasi. V zadnjem 
času je premestitev obsojencev manj oziroma število premestitev pada, saj so tako kot ZPKZ 
Dob tudi drugi zavodi prezasedeni. Na število premestitev vpliva predvsem mnenje zavoda, 
v katerem bi obsojenec rad nadaljeval s prestajanjem kazni, saj je to mnenje običajno 





















6.5 PREVERITEV HIPOTEZ 
Na podlagi analize podatkov o obsojencih od leta 2005 do leta 2017 lahko hipoteze, 
postavljene v uvodu, potrdim ali ovržem.  
Hipoteza 1: Prenatrpanost zapora Dob se je od leta 2005 do leta 2017 povečala. 
Hipotezo 1 lahko potrdim z raziskavo skupnega števila obsojenih oseb v zaporu Dob od leta 
2005 do 2017, saj se je število zaprtih oseb med tema časovnima točkama v absolutnem 
smislu iz leta v leto povečevalo, vendar pa je v določenih letih (v relativnem smislu) število 
obsojencev tudi upadlo. Od leta 2005 do leta 2009 je število zaprtih oseb močno naraščalo 
in s tem presegalo kapaciteto zapora, ki je takrat obsegala 233 mest. V letih 2010 in 2011 
je število obsojencev padlo in v tem obdobju skupno število zaprtih ni presegalo prostorske 
kapacitete, ki je takrat znašala 420 oseb. Od leta 2012 do 2015 je število obsojencev zopet 
močno naraščalo, leto 2015 pa je bilo tudi leto, ko je bilo v zaporu največ zapornikov, saj 
število doseže kar 525 oseb. Od leta 2016 do 2017 pa je število oseb v zaporu upadalo, 
vendar še vedno presegalo prostorsko zmogljivost 449 oseb. Povprečno je število 
zapornikov vsako leto naraščalo in v večini let presegalo zmogljivosti ZPKZ Dob. 
Hipoteza 2: Večji poudarek alternativnih prestajanj kazni zapora bi zmanjšal natrpanost 
zapora Dob. 
Hipotezo lahko na osnovi raziskav o alternativnih prestajanjih kaznih zapora potrdim. ZPKZ 
Dob se poslužuje instituta pogojnega in predčasnega odpusta ter premeščanja obsojencev 
iz bolj v manj zasedene zapore. Število pogojnih in predčasnih odpustov je sicer vsako leto 




odpuščena le dva obsojenca, predčasno pa eden. Deset let kasneje, torej leta 2015, je bilo 
skupno število zaprtih najvišje, kazen zapora je prestajalo kar 525 obsojencev, pri čemer je 
bilo pogojno odpuščenih  le 8 oseb, predčasno pa 6. Glede na skupno število vseh zaprtih 
je bilo v tem letu pogojno in predčasno odpuščenih zelo malo obsojencev. Kljub temu lahko 
opazimo, da ZPKZ stremi k še večjemu številu prestajanja alternativnih sankcij zapora. Več 
kot pogojnega in predčasnega odpusta se ZPKZ Dob poslužuje premeščanj, število teh je 
vsako leto večje, kot je predčasnega in pogojnega odpusta. Izvajanje alternativnih sankcij 
zapora pripomore k manjši zasedenosti zapora, vendar pa je kljub temu to težko, saj je o 
obsojencu, ki prestaja kazen zapora na zaprtem oddelku, težko oceniti, ali je zmožen služiti 
kazen na odprtem oziroma polodprtem delu v Puščavi. 
Hipoteza 3: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij dobro organizira in 
vodi zavode za prestajanje kazni zapora ter uveljavlja pravice in obveznosti oseb, ki jim je 
bila prostost odvzeta. 
Hipoteza je ovržena. URSIKS dokaj uspešno vodi ZPKZ Dob, vendar pa ne stremi dovolj k 
varnosti v zaporu Dob. URSIKS bi morala v ZPKZ Dob organizirati še več aktivnosti za 
obsojence, različne delavnice in izobraževanja. V letu 2017 so obsojenci lahko izbirali le med 
petimi različnimi prostočasnimi dejavnostmi in desetimi športi. Vodenih ustvarjalnih 
delavnic ni bilo, prav tako ni bilo filmov, video ali kino predstav, aktivnosti v zvezi s 
fotografiranjem in pevskega zbora. Obsojenci so se lahko vključili v 20 različnih 
individualnih oblik ustvarjanja in v dve skupinski obliki ustvarjanja. Vključevanje obsojencev 
v različne prostočasne aktivnosti bi pripomoglo, da bi le ti pozabili na prostorsko stisko in 
da bi zato ne prihajalo do različnih izgredov med obsojenci, množičnega odpora in celo 
samomorov. V povprečju ZPKZ Dob beleži od 2 do 15 samopoškodb letno, od enega do 12 
poskusov samomorov in od nič do dva samomora letno. URSIKS bi se morala osredotočiti 
na aktivnejše preživljanje prostega časa obsojencev. Prav tako bi morali poskrbeti, da bi bili 
sama zgradba in prostori v njej v skladu z normativom CPT, ki določa, da ima vsak zapornik 
vsaj 4 m2 osebnega prostora, če gre za skupinsko sobo, s tušem in sanitarijami. Samska soba 
mora biti v velikosti vsaj 6 m2 in mora imeti prav tako svoje sanitarije. Glede na letnik 
izgradnje ZPKZ Dob ti normativi niso povsod doseženi, razen pri novih nastanitvenih 
kapacitetah. URSIKS bi morala izpolnjevati omenjen normativ, vendar pa zaradi 





6.6 PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Prostorska stiska v ZPKZ Dob je vsekakor velika težava, ki jo skušajo rešiti že vrsto let. Velik 
del bi bil rešen z izgradnjo novega zapora, kamor bi lahko premestili obsojence iz ZPKZ Dob. 
Ker ima prezasedenost velik vpliv tudi na obsojence, menim, da bi se le te moralo še bolj 
zaposliti v prostem času. Organiziranih bi moralo biti več prostočasnih aktivnosti in 
izobraževanj, ta pa bi morala biti obvezna, saj bi obsojenci na tak način pozabili na težave. 
Obsojence, med katerimi večkrat prihaja do nasilja, bi bilo potrebno ločiti v različne sobe in 
jim preprečiti medsebojni stik. Zapor bi moral imeti več »kaznovalnih« sob, kamor bi se 
zaprlo obsojence, ker v zavodu kršijo mir in red. 
Poleg omenjenega menim, da bi velik del prostorske stiske rešil tudi strožji zaporski režim. 
Življenje v slovenskih zaporih je zelo milo, obsojencem pa je praktično omogočeno vse, kar 
imajo doma, le da ne morejo živeti na prostosti. Vsakemu obsojencu, ki je ravno sprejet v 
zavod, bi prepovedala vsakršen stik z zunanjim svetom, torej bi prepovedala telefoniranje, 
sprejemanje paketov, obiske. Tisti, ki bi se aktivno vključevali v različne dejavnosti in si 
prizadevali postati boljša oseba, bi si sčasoma pridobili omenjene ugodnosti. V kolikor se 
ne bi vključevali v aktivnosti in bi v zaporu delali nered, omenjenih ugodnosti ne bi pridobili. 
Morda bi se na tak način zmanjšala tudi kazniva dejanja, saj bi ljudje spoznali, da jih v zaporu 






Kazenske sankcije so že v zgodovini igrale pomembno vlogo, saj so bile sredstvo za 
maščevanje in pomiritev zla, ki je bilo povzročeno s kršitvijo. Danes kazenske sankcije 
pomenijo določene vrste kazni, ki sledijo osebi, ki je storila neko kaznivo dejanje. Pri tem 
ločimo kazni, lahko so le opozorilne sankcije, varnostni ukrepi in posebne sankcije, če 
kaznivo dejanje stori mladoletna oseba. Za zagotavljanje reda in discipline v družbi zunaj in 
izven zaporov skrbijo organi za izvrševanje kazenskih sankcij, od katerih je najpomembnejša 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, ki jo sestavljajo Generalni urad, 
zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom.  
Zapor je mesto osamitve in institucija za izvrševanje kazni. Slovenski zaporski sistem je 
sestavljen iz petih centralnih zaporov za moške in enega za ženske. Med največje slovenske 
zapore spadajo ZPKZ Dob, Maribor, Ljubljana, Koper in Celje. Življenje v zaporu ne prinaša 
samo določenih ugodnosti in oskrbe s strani strokovnega osebja, pač pa tudi negativne 
stvari, med katerimi je najpogostejše nasilje. Nasilje se v zaporih izvaja vsakodnevno, 
največkrat zvečer v sobah, kopalnicah, skladiščih in kuhinji. Ravno iz tega razloga so zapori 
sovražni prostori. Kljub vsem težavam, ki jih prinaša ZPKZ Dob, se organi trudijo vzdrževati 
določeno mero nadzora in reda v zavodih. Za to skrbijo predvsem Ministrstvo za 
pravosodje, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, varuh 
človekovih pravic in Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali 
poniževalnega ravnanja ali kaznovanja.  
Ob sprejemu v zapor obsojenca pričaka določen postopek, saj je potrebno ugotoviti 
njegovo istovetnost, pridobiti njegov izpisek iz kazenske evidence, ga fotografirati in 
opraviti zdravniški pregled. Prav tako je potrebno sestaviti njegov osebni načrt in poskrbeti 
za oblačila in obutev ter dnevno dobivanje obrokov. Obsojenci imajo v zaporu določene 
pravice, te zajemajo delo v zaporu, ki sicer ni obvezno v času prestajanja kazni zapora, 
vendar pa se vanj usmerja vsakega obsojenca. Prav tako jim pripada pravica do 
izobraževanja in stik z zunanjim svetom, saj si v času prestajanja kazni zapora obsojenci 
lahko dopisujejo z ožjimi družinskimi člani, pisma pa morajo biti tajna. Pravico imajo do 
obiskov v zaporu, ki so lahko nenadzorovani ali nadzorovani, in pravico do telefoniranja. Na 
svojo prošnjo ali prošnjo družinskih članov, rejnika in skrbnika lahko direktor zavoda 
prekine prestajanje kazni zaporniku, če ima za to utemeljene razloge in kadar ne obstajajo 
varnostni zadržki.  
Veliko težavo v ZPKZ Dob predstavljajo povratniki, kar pomeni, da oseba, ki je že prestala 
zaporno kazen, ponovno stori kaznivo dejanje in je zato ponovno obsojena. Povratniki 
predstavljajo velik delež zaprtih oseb, nanje pa vplivajo različni psihološki, socialni in 




V ZPKZ Dob število zaprtih oseb prerašča dovoljeno kapaciteto zavoda. Prenatrpanost 
zapora je pereč problem, ki zavod spremlja že vrsto let. Sicer ta problem rešujejo z 
različnimi prijemi, kot so pogojni in predčasni odpust ter premestitve obsojencev, prav tako 
so dogradili zapor, vendar pa težave nikakor ne morejo dokončno rešiti, zato se zaposleni 
vsakodnevno srečujejo s preobremenjenostjo, obsojenci pa z neustrezno higieno, izgredi, 
nasiljem, celo samomori. Razmere so nevzdržne tako za zapornike kot tudi za zaposlene. V 
ta namen je bila v okviru Ministrstva za pravosodje ustanovljena Probacijska služba, ki 
stremi k izvrševanju alternativnih sankcij zapora, s ciljem, da bi se zmanjšala prostorska 
natrpanost v ZPKZ Dob in s tem izboljšale razmere za obsojence in tamkajšnje zaposlene. Z 
večanjem števila zaprtih oseb se večajo tudi vsakodnevni stroški, s katerimi je potrebno 
oskrbeti obsojenca. Nedvomno se število zaprtih oseb v prihodnosti ne bo zmanjšalo, zato 
bo morala Uprava Republike Slovenije izvesti rešitve, s katerimi bi ta problem rešila ter 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
CPT Evropski odbor za preprečevanje mučenja in 
                                                                                  nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali 
                                                                                  kaznovanja 
KZ Kazenski zakonik 
MP   Ministrstvo za pravosodje 
RS Republika Slovenija 
UPRO   Uprava za probacijo 
URSIKS Uprava Republike Slovenije za izvrševanje 
                                                                                 kazenskih sankcij 
ZPKZ Zavod za prestajanje kazni zapora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
